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La investigación titulada: Influencia de módulos experimentales en las 
competencias académicas de ciencias de los universitarios del primer ciclo de la facultad 
de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas, es un tema de mucha 
importancia para las universidades, que buscan fomentar la competencias académicas de 
ciencias de los universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de 
la Universidad las Américas. Que permita alcanzar las capacidades que puedan poner en 
práctica en su vida profesional. Es una investigación aplicada de diseño cuasi 
experimental, se trabajó con una muestra censal contando con un total de 56 Universitarios 
del primer ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas, 
pertenecientes a dos grupos cada una con  docentes se midió a los 28 estudiantes, en la 
competencias académicas de ciencias antes y después de la aplicación, 28 solo al grupo 
experimental la competencias académicas de ciencias, dichos instrumentos fueron 
validados por criterio de jueces y determinados su confiabilidad, para el análisis se utilizó 
la prueba no paramétrica U de Mann Whitney en razón que los datos proceden de una 
distribución no normal. Se concluye que la aplicación sistemática y coherente del 
programa Módulos experimentales en la competencias académicas de ciencias de los 
universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad 
las Américas, es diferente, por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 
mejores resultados en sus puntuaciones en el nivel de competencias académicas de 
ciencias (Promedio = 60.18) después de la aplicación del módulos experimentales respecto 
a los docentes del grupo de control (Promedio = 25.18) en el cual el valor Z es = -6,433 
con una p< 0,000. 







The research entitled: Influence of experimental modules on the academic 
competences of university students in the first cycle of the faculty of accounting and 
finance of the University of the Americas, is a subject of great importance for universities, 
which seek to foster the academic competencies of Sciences of the university students of 
the first cycle of the faculty of accounting and finances of the University the Americas. 
That allows you to achieve the skills you can put into practice in your professional life. It 
is an applied research of quasi experimental design, a sample was worked with a total of 
56 University students of the first cycle of the faculty of accounting and finance of the 
University the Americas, belonging to two groups each with teachers was measured to the 
28 students, in the academic competences of science before and after application, 28 only 
to the experimental group the academic science competences, these instruments were 
validated by judges criterion and determined their reliability, for the analysis was used 
nonparametric test U Of Mann Whitney because the data come from a non-normal 
distribution. It is concluded that the systematic and coherent application of the 
Experimental Modules program in the academic competences of university students of the 
first cycle of the faculty of accounting and finance of the University of the Americas is 
different, so that students of the experimental group obtained (Average = 60.18) after the 
application of the experimental modules with respect to the teachers in the control group 
(Average = 25.18) in which the Z value is = -6,433 with a P <0.000. 
 







La presente investigación se inicia cuando se observa que usualmente no se emplea 
diversas estrategias experimentales como guías de laboratorio, trabajos de campo, 
investigaciones y otros recursos didácticos que son necesarios en el desarrollo de las 
capacidades de indagación y experimentación, asimismo, se ha seguido usando métodos 
tradicionales como clases expositivas, ejercicios dirigidos haciendo que los estudiantes se 
desmotiven en el estudio de la ciencias y que se conviertan en elementos pasivos en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Con tal situación sucedería que los estudiantes perderían el interés por explorar, por 
investigar, dejaría de ser creativo, ya no podría desarrollar en él o ella sus habilidades y 
destrezas que requiere el área en la metodología científica y como docente no se hubiera 
evidenciado mejoras en el desempeño profesional. 
Por tal situación, consideré necesario proponer una mejora en la práctica 
pedagógica, aplicando adecuadamente módulos experimentales que facilite el proceso de 
enseñanza aprendizaje y que los estudiantes puedan dar respuestas a preguntas y 
resolución de problemas basadas en hechos y observaciones que permitan desarrollar 
habilidades, destrezas y consolidación de los aprendizaje previos. 
En cuanto a las teoría de aprendizaje consideré por conveniente el descrito por 
Bruner que sostiene que el estudiante ha de descubrir por sí mismo la estructura de 
aquellos que va a aprender de una manera inductiva partiendo de ejemplos específicos para 
concluir en generalizaciones que ha descubrir el estudiante, asimismo, en la teoría del 
aprendizaje significativo aportado por Ausubel que nos dice que hay aprendizaje 
significativo cuando se relaciona la nueva información con algún aspecto ya existente en la 






Se ha utilizado el método hipotético deductivo para contrastar las hipótesis y 
comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta. Se ha desarrollado el 
estudio en sendos capítulos determinados por la Universidad Enrique Guzmán y Valle en 
su reglamento, como son: 
Las competencias académicas de ciencias a partir de la realidad problemática, 
teorías y conceptos del tema a tratar, metodologías y el tratamiento estadístico 
correspondiente. 
Es a partir de ello que se plantea en mi investigación: Determinar la influencia del 
módulos experimentales en las competencias académicas de ciencias de los universitarios 
de la Universidad las Américas, 2016. 
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos: 
El Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, que surge como parte de la 
observación de la realidad; la formulación del problema, que contiene al problema general 
y problemas específicos; los objetivos generales y específicos, la justificación o 
importancia que contienen los propósitos de nuestro estudio; limitaciones que fueron los 
aspectos que se opusieron al trabajo de investigación y que se lograron superar. 
El Capítulo II: Esta parte estrictamente contiene el marco teórico; conformado por 
los lineamientos teóricos o bases teóricas de las variables: Módulos experimentales en la 
competencias académicas de ciencias de los docentes. Sus dimensiones y conceptos más 
relevantes como parte de este estudio. Están fundamentados en los aportes teóricos de 
metodólogos. 
El Capítulo III: Contiene las hipótesis que fueron validadas a través de este estudio, 
variables y su operacionalización. 
El Capítulo IV: Comprende la metodología, donde se encuentran el enfoque de 





instrumentos de recolección de información que sustentan nuestro estudio; el tratamiento 
estadístico y el procedimiento.  
El Capítulo V: Contiene los resultados de la validez y con fiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados de la estadística y la discusión de 
los mismos. 
Posteriormente, se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en 
nuestra investigación, 











Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Es de conocimiento pleno que estamos viviendo momentos críticos en el sistema 
universitario del Perú. Los críticos argumentan que los universitarios aprenden menos que 
antes, los catedráticos no despiertan el interés por estudiar, las autoridades de las 
universidades expresan que los jóvenes no tienen una preparación suficiente; los medios de 
comunicación  muestran los problemas de los universitarios. 
Por otra parte los funcionarios del Ministerio de Educación y los órganos 
descentralizados señalan la falta de calidad de los procesos pedagógicos y el bajo 
rendimiento académico de los universitarios, que se expresan en deserción de 
universitarios. 
El problema es muy complejo debido a que en él intervienen muchos factores, no 
sólo el factor pedagógico es el problema, pues la educación no es un fenómeno aislado, 
sino porque el sistema universitario que forma parte del sistema social y en consecuencia 
los problemas de la sociedad se refleja en él. 
La educación del nivel universitario está inmerso dentro de esta problemática, ya 
que todo ellos se ven afectados por el perfeccionamiento de los procesos tecnológicos, el 
constante cambio y sofisticación de los sistemas de información y la multiplicidad y la 
combinación de los proceso didácticos hacen que la educación en el nivel universitario se 






Pero la práctica pedagógica de los catedráticos y fundamentalmente de la 
Universidad las Américas del primer ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas 
usualmente no emplean con mucha frecuencia recursos didácticos en su quehacer diario, 
sino que todavía utilizan los métodos tradicionales, en ella la más usada es la clase 
expositiva, el estudio de casos, etc. Una larga tradición de modelos universitarios 
centrados en los catedráticos hace que él se convierta en un elemento activo y los 
universitarios en un elemento pasivo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Es por esa razón que se ha visto por conveniente elaborar esta investigación sobre 
la aplicación de módulos experimentales que como su nombre lo dice son aquellas 
estrategias metodológicas experimentales que facilita el proceso enseñanza-aprendizaje, 
utilizados por el universitarios - catedráticos. Esto permite la adquisición de habilidades y 
destrezas del universitario que consolida los aprendizajes previos y estimulan la fusión de 
los sentidos, así como también suscitan tanto en el universitario como en los catedráticos, 
procesos de reflexión y de indagación permanente contribuyendo el espíritu cooperativo y 
el trabajo interactivo interpares. 
En las competencias académicas de ciencias los medios y materiales didácticos 
constituyen el principal complemento de la creatividad del universitario, en el marco del 
proceso enseñanza – aprendizaje. Dentro de este lineamiento, el universitario desarrolla su 
creatividad, destreza, habilidad e imaginación en su quehacer formativo. Es por eso que las 
estrategias bien aplicadas cumplen un rol muy peculiar en el proceso de aprendizaje. 
Dentro de este marco, el catedráticos no solo debe conocer sus estrategias metodológicas, 







1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cómo influencia los módulos experimentales en las competencias académicas 
de ciencias de los universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad y 
finanzas de la Universidad  las Américas? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo influencia los módulos experimentales en la comprensión de 
información de los universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad y 
finanzas de la Universidad las Américas? 
PE2: ¿Cómo influencia los módulos experimentales en la indagación y 
experimentación de los universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad 
y finanzas de la Universidad las Américas? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la influencia los módulos experimentales en las competencias 
académicas de ciencias de los universitarios del primer ciclo de la facultad de 
contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1: Determinar la influencia los módulos experimentales en la comprensión de 
información de los universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad y 





OE2: Determinar la influencia los módulos experimentales en la indagación y 
experimentación de los universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad 
y finanzas de la Universidad las Américas. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La práctica pedagógica de los catedráticos que se observa en de los estudiantes 
primer ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas 
usualmente no emplean con mucha frecuencia diversas estrategias metodológicas como la 
práctica de laboratorio, trabajos de campo, recursos didácticos en su quehacer diario, sino 
que todavía utilizan los métodos tradicionales, en ella la más usada es la clase expositiva, 
ejercicios dirigidos, sólo limitándose en la teoría. Una larga tradición de modelos 
educativos centrados en el catedráticos hace que él se convierta en un elemento activo y el 
universitarios en un elemento pasivo en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  
Es por esa razón que se ha visto por conveniente elaborar esta investigación sobre 
la aplicación de módulos experimentales y su influencia en las competencias académicas 
de ciencias que como su nombre lo dice son materiales educativos que utiliza el 
catedráticos en la enseñanza aprendizajes para facilitar el proceso de respuestas a 
preguntas y resoluciones de problemas basados en hechos y observaciones lo que permite 
al universitario desarrollar habilidades, destrezas y consolidación de los aprendizajes 
previos, estimulando la investigación, el descubrimiento y el aprendizaje creativo, así 
como también suscitan al universitario como en el catedráticos, procesos de reflexión e 
indagación permanente contribuyendo al trabajo cooperativo e interactivo con la ciencia. 
Este estudio está basado en la teoría de aprendizaje por descubrimiento descrito por 
Bruner (1984, p. 71) sostiene que el universitarios ha de descubrir por sí mismo la 





específicos para concluir en generalizaciones que ha descubrir el universitario. Asimismo, 
en la teoría del aprendizaje significativo aportado por Ausubel (1992, p.85) que nos dice 
que hay aprendizaje significativo cuando la información puede relacionarse de modo no 
arbitrario y sustancias (no al pie de la letra), con lo que el universitarios ya sabe. De esta 
manera el universitario construye su propio conocimiento y además, interesado y decidido 
a aprender. Con ellos podemos deducir que lo más importante en nuestra tarea pedagógica 
es encontrar la relación entre estrategias con el propósito, en función del sujeto que 
aprende; es decir, que exista una relación dinámica y flexible entre los procesos de 
aprendizaje y los de enseñanza. 
Además queremos dar a conocer que los módulos experimentales en las 
competencias académicas de ciencias es una estrategia metodológica que cuenta las 
ciencias naturales, ya que nos ayuda a incrementar, a dinamizar y diversificar las 
actividades significativas en el proceso de aprendizaje y de esta manera ayudamos a 
mantener a los universitarios la motivación aportando la construcción del conocimiento y 
reforzando la relación entre el universitarios y los catedráticos. Gracias a ello se puede 
desarrollar experiencias directas en contacto con el fenómeno que se está estudiando, 
siempre basándonos en el método científico. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
En la presente investigación se ha encontrado algunas dificultades que fueron 
superadas progresivamente. 
 El costo que demanda el trabajo de investigación ha sido solventado por recursos 
propios. El hecho de realizar la investigación en la Universidad las Américas la 





lugar y el traslado casi diario para así obtener las anotaciones requeridas para nuestro 
estudio. 
 Otra limitación fue el excesivo costo de los libros y materiales impresos que 
dificultaron su adquisición, dada la precaria situación económica de los investigadores. 
 El acceso a las bibliotecas públicas y privadas es sumamente restringido y tediosa, 







2.1. Antecedentes de la investigación  
Para conocer el estado del arte de las investigaciones nacionales e internacionales, 
pudiendo considerarlas como arte en el sentido de ser creación humana bajo cánones 
establecidos, tenemos que; acerca del problema planteado y las variables de la presente 
investigación, se ha revisado las siguientes tesis y entre ellas, mencionamos: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Rentería (2016) Influencia de los módulos experimentales as competencias 
académicas de ciencias en los estudiantes universitarios, Tesis de maestría, Universidad 
de Buenos Aires Argentina. Tiene como propósito determinar la influencia de los módulos 
experimentales en las competencias académicas de ciencias en los estudiantes 
universitarios. La metodología, es experimental con un diseño Cusi experimental con 
grupo control y grupo experimental, asimismo con pre test y pos test denominados grupos 
independientes, la muestra del estudio está conformado por 50 estudiantes universitarios 
25 del grupo control y 25 para el grupo experimental, se realizó la prueba de normalidad y 
los datos proceden de una distribución normal, el estadístico aplicado es la T de Student 
para muestras independientes, Concluye que los resultados del post test según la prueba 
paramétrica de t de Student el módulos experimentales influencia significativamente las 
competencias académicas de ciencias en los estudiantes universitarios es significativo, 





Castro (2015) Efecto de los módulos experimentales en la mejora de la 
competencias académicas de ciencias en los estudiantes universitarios. Tesis doctoral 
Universidad Nacional de Chile. El objetivo general, determinar el efecto de los módulos 
experimentales en la mejora de las competencias académicas de ciencias en los estudiantes 
universitarios. El método del estudio es experimenta, con un sub diseño cuasi 
experimental, la muestra es 25 estudiantes universitarios. El estudio es longitudinal por 
hecho que se realiza dos medicines, los instrumentos fueron validados por expertos en 
campo de la investigación científica, el estadístico para el procesamientos de la estadística 
inferencial es la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney dado porque se lo que se 
aplica para el contraste de hipótesis, Concluye que los efecto de los módulos 
experimentales  influye en la mejora de la competencias académicas de ciencias en los 
estudiantes universitarios, con p de 0.000 significativa y relación entre las variables es alto. 
   Torres (2014) Aplicación de los laboratorios de comunicación en ciencias, con el 
propósito de perfeccionar la comunicación en las clases de Física de décimo grado, los 
cuales fueron introducidos en el Instituto preuniversitario vocacional de Ciencias 
Pedagógicas Urselia Díaz Báez y el Instituto Preuniversitario Urbano Leonel Fraguela 
Castro en los municipios de III Frente en la provincia Santiago de Cuba y Colón en la 
provincia de Matanzas respectivamente. Se muestran los resultados en el preuniversitario 
del municipio Colón y se realiza una comparación entre ambos centros. Se evidenció la 
relación entre las dificultades en los aprendizajes de los universitarios en Física y el 
proceso comunicativo, específicamente en el lenguaje de las ciencias y cómo a través del 
tratamiento didáctico y metodológico del lenguaje de las ciencias en las clases se puede 






Jiménez (2012) Módulos experimentales en la indagación y experimentación de los 
universitarios. Tesis de magíster, Universidad de San Luis, México, El general es 
determinar qué efecto genera el Módulos experimentales en la indagación y 
experimentación de los universitarios, el estudio está enmarcado en el enfoque 
cuantitativo, el método la investigación es experimental con un diseño pre experimental, la 
muestra de la investigación es 20 estudiantes con un solo grupo dado la naturaleza del 
estudio, con pre test y pos test denominado grupo relacionado, para el tratamiento 
estadístico se aplicó Wilcoxon por obtener una distribución no normal, Concluyendo que 
el módulos experimentales influye significativamente en la indagación y experimentación 
de los universitarios con una significancia de 0.000 altamente significativamente y un 
valor Z de -6, 881. 
En la Revista de Investigación Educativa Española, Saravia (2015). Manifiesta 
sobre competencias académicas presenta el artículo las cuestiones fundamentales de la 
tesis doctoral que ha producido un modelo de competencias del profesorado útil para las 
universidades en general. Se exponen las bases teóricas; claves del estudio empírico de la 
investigación y el modelo en su estructura completa. Estamos confrontando desafíos en la 
educación superior que posiblemente hace 15 años no podíamos imaginar. Cambios 
profundos en la sociedad y en las relaciones internacionales han modificado igualmente la 
realidad de los profesionales en el trabajo y de los universitarios en camino de 
profesionalización. En tal sentido, el proceso de formación, las prioridades de 
investigación y la interacción institucional debe reconsiderarse para hacer coherente la 
relación universidad-sociedad. Una manera de ingresar en este escenario de renovación es 
analizando y redefiniendo la profesión académica, entendiendo que el profesor es una parte 






2.1.2. Antecedentes nacionales  
Padilla (2013)  Influencia del módulos experimentales  en las competencias 
académicas de ciencias en los universitarios. El objetivo principal es determinar la 
influencia de los módulos experimentales en las competencias académicas de ciencias en 
los universitarios. El método de investigación es hipotético deductivo del enfoque 
cuantitativo del paradigma positivista, se encuentra enmarcado dentro de los diseños 
experimentales, con un sub diseño pre experimental, los instrumentos fueron validados por 
juicio de expertos, la muestra para la prueba piloto es de 15 estudiantes con características 
similares que la muestra de estudio. Concluye que Influencia de los módulos 
experimentales  significativamente en las competencias académicas de ciencias en los 
universitarios. P- 0.000 se acepta hipótesis del investigador. 
Mendoza (2014) Los módulos experimentales en las competencias académicas de 
ciencias en los universitarios del primer ciclo. Tesis de maestría. Universidad, UNMSM, 
Lima- Perú, el objetivo principal es determinar qué efectos genera los módulos 
experimentales en las competencias académicas de ciencias en los universitarios del primer 
ciclo. El diseño es cuasi experimental, la muestra es de 70 estudiantes con dos grupos 
grupo experimental y grupo control, el tipo de investigación es aplicada y el nivel es 
explicativo, según la prueba de normalidad se aplicó el estadístico T de Student para 
muestras independientes por la naturaleza de los datos que proceden de una distribución 
normal, Concluye que es significancia de 0.000 altamente significativa y un valor Z de 
9,022 por lo tanto el Los módulos experimentales  surge efectos significativos en la dislalia 
funcional. 
Díaz (2009) en una muestra en los universitarios del III ciclo de la especialidad de 
educación primaria de la facultad de pedagogía y cultura física de la Universidad Nacional 





actitud creativa, siguiendo el método descriptivo – explicativo en su investigación, así 
como también los resultados estadísticos de la investigación permite determinar que hay 
incidencia del material audiovisual en el desarrollo de la actitud creativa de los 
universitarios y finalmente el material didáctico permite al catedráticos y al universitarios 
la adquisición y comprensión de un conocimiento vivencial y actitud creativa en los 
universitarios.  
Romero (2009)analizó el modelo didáctico redescubrimiento en equipo y su 
influencia en el aprendizaje significativo de los universitarios del VIII semestre de la 
facultad de educación de la Universidad Peruana de Huánuco, siguiendo el método 
experimental con su variante cuasi experimental de tipo aplicativa, sincrónica, permite 
elevar el nivel de logro de los aprendizajes conceptuales de los universitarios indicados en 
comparación con el grupo de control que no participaron de la aplicación del programa 
experimental. 
Gómez (2010) en su tesis analizó con una muestra de universitarios del curso de la 
especialidad de física III de la Universidad Nacional de Educación, siguiendo el método 
experimental con su variante cuasi experimental de tipo aplicativo, se verifica que el grupo 
experimental de circuitos eléctricos obtiene mayores promedios en comparación al grupo 
control que aprendieron con el sistema tradicional, en conocimientos, habilidades y 
actitudes. Asimismo, la aplicación del módulo experimental de circuitos eléctricos 
elaborado con resina poliéster mejora de manera eficaz el aprendizaje del curso de física 
III de los universitarios. 
Huamán (2012) manifiesta que existe Influencia del método experimental didáctico 
y el refuerzo del aprendizaje asistido por computadora en el rendimiento académico de 
Física en una muestra de universitarios de Educación de la Universidad Nacional del 





experimental didáctico y el refuerzo del aprendizaje asistido por computadora en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la física, se observa que influyendo 
significativamente y en forma positiva en el rendimiento académico de los universitarios, 
elevando el promedio a 15,92 puntos y disminuyendo las dispersión de las notas, se afirma 
esto con el 1 % de error, esto se da en comparación a la aplicación individual de cada uno 
de ella y aún más en relación a los universitarios en las cuales no se aplica ninguna de 
estas variables.En el estudio llevado a cabo en el laboratorio como herramienta didáctica 
para el aprendizaje del uso de plantas medicinales en una muestra de universitarios del 
segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa el Arenal “CEMBA”, 
Pucallpa, región Ucayali. Se manifiesta que el uso del laboratorio como herramienta 
didáctica resulta eficaz y significativo en el proceso de la enseñanza – Competencias 
académicas de ciencias; ya que contribuye al logro de competencias y objetivos de la 
educación básica regular, especialmente de educación secundaria. El universitario conoció 
el uso y manejo adecuado del laboratorio que le permitió realizar diferentes experimentos 
con plantas medicinales ya que cuentan con principios activos que tiene un efecto 
bactericida contra las infecciones causadas por bacterias. (Ávila y Ribeiro, 2012) 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1.  Bases teóricas de la variable Módulos experimentales 
Definiciones 
Es un material educativo o guía de trabajo experimental que utiliza el catedrático 
para el desarrollo de capacidades académicas de ciencias. Específicamente en física, del 
cual estamos estudiando, en ello se desarrolla una serie de actividades que permitan 
estimular a los universitarios la curiosidad, creatividad y actitud científica. Asimismo 





Según el manual del curso de didáctica de ciencias I del Programa Nacional de 
competencias académicas de ciencias. (2010, p. 65) considera a la “experimentación como 
un conjunto sistemático de acciones que permite probar y examinar condiciones o 
propiedades de una cosa o fenómeno, a través de la práctica”. Por ello se considera a la 
experimentación uno de los pasos más importantes del método científico.  
Los catedráticos de todos los ámbitos educativos aceptan que la resolución de 
problemas es la estrategia favorita para la enseñanza-aprendizaje de la Física, por ello, en 
esta propuesta hemos introducido, a lo largo de todo el desarrollo, situaciones 
problemáticas cualitativas, cuantitativas y experimentales. 
Al ser actividades cualitativas, cuantitativas y experimentales, permiten desarrollar 
destrezas en cuanto a medición, identificación de variables, representaciones gráficas, 
conversión de unidades, cálculos, análisis, explicación, y justificación. 
No hay que olvidar que la física es la ciencia que explica el mundo natural, más 
específicamente, los fenómenos físicos del mundo natural, por ello, no hay que confundir a 
la resolución de problemas con la manipulación mecánica de fórmulas, datos y unidades 
para obtener un resultado numérico. Aprender física va más allá de obtener un resultado 
numérico usando una fórmula, es poder explicar el comportamiento de un determinado 
sistema, a la luz de las teorías, principios y leyes vigentes en la ciencia.  
Javier (2014, p.112) “El desarrollo de una actividad científica precisa de grandes 
dosis de imaginación y de una actitud crítica ante lo observado”, además de perseverancia 
para encarar las dificultades que surgen (Ausubel et al., 1983; Valdés y Valdés, 1994). Por 
ello, constituye una práctica efectiva para la educación en valores que contribuyen a la 
formación del universitario como ser social, tales como la disciplina, la voluntad, la 





Asimismo, la experimentación es una forma de aprendizaje, ya que desarrollan 
habilidades científicas como observar, hipotetizar, Analizar, recolectar, informar, 
interpretar, concluir y solucionar problemas, así como también actitudes de organización y 
evaluación del conocimiento. Se realiza en un ambiente adecuado que no influya en el 
resultado de la experimentación. Normalmente se desarrolla en un laboratorio. Los 
resultados de una experimentación se realizan mediante tablas, gráficas y ecuaciones, para 
que puedan ser analizados y se puedan encontrar relaciones que confirmen o no las 
hipótesis planteadas previamente. 
Toda experimentación debe ser realizada previamente por el catedráticos y éste 
debe conocer la teoría del tema a tratar. Asimismo, al final de la experiencia, se debe pedir 
un informe por escrito en forma completa por parte de los universitarios. 
Javier (2014, p.112)  “los universitarios deben aprender ciencia, aprender a hacer 
ciencia y aprender sobre la ciencia” (Hodson, 1994) “el método experimental proporciona 
al universitarios la oportunidad de conocer cómo elabora un científico el conocimiento”. 
Sin embargo, la realidad es que habitualmente no hacemos ciencia en los colegios, sino 
que únicamente la enseñamos con la intención de que nuestros universitarios la aprendan. 
Con frecuencia identificamos el trabajo en el laboratorio con el método científico, cuando 
meramente estamos realizando experiencias a partir de «recetarios». Los educadores 
hemos de ser inconformistas e innovadores, dado que es posible transmitir un 
conocimiento científico actualizado y además enseñar a nuestros universitarios a producir 
conocimientos. 
Según Díaz y Hernández (2002), aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar en la forma en que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el 
propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 





En realidad los módulos experimentales despiertan el interés por los universitarios 
en desarrollar actitudes científicas, empiezan actuar por si solos se dejas llevar por los 
procesos aprendidos día a día, son capaces de desarrollar su propio aprendizaje y poder 
transferirlas a otras situaciones verdaderamente significativas. 
Estructura de un módulo experimental y la comunicación de resultados 
En Física es tan importante la realización del trabajo experimental, como la 
comunicación de los resultados obtenidos a través de él. Esa comunicación se realiza por 
medio del informe científico. Comunicar los resultados de los trabajos experimentales es 
una labor que no puede eludirse al estudiar Física. Si bien alguien que está estudiando 
Física para ingresar a la Universidad no es un científico, puede, de todos modos, comenzar 
a desarrollar destrezas inherentes al trabajo del que hace ciencia. 
Según Lucero y Meza (2013) en su libro manifiesta que el informe es un 
documento escrito sobre un determinado tema en el que se comunica algo; esa 
comunicación, clara y precisa debe contener, como mínimo, los procedimientos seguidos y 
los resultados o conclusiones a los que se ha llegado. Es decir, para qué se hizo el trabajo, 
qué y cómo se hizo y a qué resultados se arribó. 
En cuanto a su expresión gramatical, debe redactarse en forma impersonal y en 
tiempo pasado (sobre todo en la explicación de los procedimientos), dado que es la 
comunicación de algo ya ocurrido, No hay un formato estándar para la presentación de un 
informe, pero los siguientes aspectos no pueden dejar de figurar en el documento: 
Tema o título del trabajo 
Capacidad de la experiencia: Expresa el fin con el que se realiza la experiencia. 
Para qué se realiza. Por ej.: “Analiza experimentalmente el movimiento circular de los 





Fundamentos Teóricos: Explicación de fenómenos, conceptos, leyes que sustentan la 
experiencia. 
Planteamiento del Problema: se propone un problema relacionado con la experiencia a 
tratar. Por ej. ¿Qué relación tiene la velocidad angular y la velocidad tangencial en las 
ruedas de un carro? 
Hipótesis: es una preposición que puede ser verdadera o falsa y que da respuesta al 
problema planteado. 
Materiales Empleados: Descripción de los elementos y características del instrumental 
empleado para la realización de la experiencia. Esquema de los dispositivos empleados. 
Desarrollo de la experiencia o metodología: Descripción detallada de los procedimientos 
seguidos durante el desarrollo de la experiencia, incluyendo dificultades encontradas y su 
solución. 
6. Análisis de Datos. 
6.1. Datos Obtenidos: Cuadros, tablas, gráficas, etc. presentando los datos experimentales 
obtenidos durante la experiencia.  
6.2. Tratamiento de datos. Cálculos, representaciones gráficas necesarias para el trabajo 
que se está realizando. 
6.3. Tratamiento de Errores: Identificación de errores involucrados en el proceso de 
medición y cuantificación de los mismos. 
6.4. Discusión de Resultados: Análisis detallado de los resultados obtenidos. 
Conclusiones: inferencias que se obtienen a partir de los resultados obtenidos coherentes 
con las hipótesis planteadas para las experiencias. 
8. Bibliografía: Lista de bibliografía consultada, para la realización de la experiencia y la 






Materiales y equipos de ciencias. 
Según el manual del Programa de Especialización de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, MED. (2010, p.59) los materiales son elementos concretos o físicos que aportan 
contenidos educativos, como un video, diapositivas, carteles, bloques de madera, 
materiales y equipos de laboratorio, etc.  
Los materiales pueden apoyar de manera eficaz el proceso de enseñanza, porque 
generan expectativas, mantienen la motivación, presentan información en forma lúdica, 
amena. Puede, también, provocar la exteriorización de los procesos internos y entonces nos 
dan indicadores observables que faciliten a la vez procesos de evaluación.  
Rosa María saco, sostiene que los materiales tiene la función de: 
- Motivar el aprendizaje 
- Facilitar la adquisición de conocimientos y el desarrollo de actitudes. 
- Apoyar a la evaluación formativa 
- Reforzar el aprendizaje. 
- Los catedráticos, tienen diversas reacciones frente a los materiales educativos: 
- Aceptación y uso acrítico 
- Temor y rechazo, al exigir una elaboración o diseños trabajosos. 
- Aceptación crítica, donde el profesor analiza, elige, adapta o recrea el material en 
función a sus universitarios. 
Méndez señala los siguientes criterios para seleccionar medios y materiales: 
- Que correspondan con la capacidad y objeto a alcanzar. 
- Que correspondan a la característica de los universitarios. 
- Que posee un nivel de tratamiento didáctico. 
- Que el costo lo haga accesible. 





- Que posea calidad técnica y 
- Que se adecue a las condiciones físicas del ambiente de aprendizaje. 
Métodos didácticos en ciencias. 
Un método didáctico puede considerarse como el conjunto lógico y unitario de 
procedimientos didácticos que tiene a dirigir, promover y afianzar el aprendizaje. Todo 
método incluye desde la presentación del tema, tratamiento y verificación hasta la 
retroalimentación del aprendizaje. 
El método didáctico se asocia con la forma en que se transfiere la información de 
los catedráticos a los universitarios, ya que la función del educador es enseñar hechos y 
conceptos de manera estructurada, organizada y significativa. 
Existen diversas clasificaciones de métodos didácticos, de acuerdo a la forma de 
razonamiento, a la organización de la materia, a su relación con la realidad, etc. Podemos 
clasificar de la siguiente manera: 
Método por resolución de problemas: es una técnica de enseñanza que se aplica a 
cualquier curso, pues la idea es brindar las condiciones adecuadas para que los 
universitarios logren aprendizajes significativos. Este proceso ayuda a desarrollar el 
pensamiento reflexivo y la resolución de problemas. Los problemas son situaciones que 
implican la necesidad de resolverlos dependiendo de quién es el sujeto que lo experimenta. 
Método Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): una forma tradicional de 
trabajar es exponer primero la información y luego aplicarla en la resolución de un 
problema o en una experimentación. En el caso de este método, utilizando como estrategia 
de enseñanza – aprendizaje, lo que pretende es presentar primero el problema, identificar 





Todas estas actividades se realizan de manera colaborativa en pequeños grupos, 
permitiendo desarrollar habilidades y actitudes. Este método se sustenta en tres principios 
relacionados con la teoría constructivista: 
- El entendimiento de la realidad surge de la interacción con el medio. 
- El conflicto cognitivo estimula el aprendizaje. 
- El conocimiento se desarrolla por reconocimiento y aceptación de procesos 
sociales. 
Método heurístico: la palabra heurística deriva del griego euriskein, que significa 
hallar, encontrar. En este sentido, la heurística puede entenderse como un método o 
procedimiento mediante el cual se puede deducir o inducir la verdad. Desde el punto de 
vista de la didáctica, el método heurístico consiste básicamente en plantearse un problema 
a los universitarios y ayudarle a encontrar la solución correcta, mediante el uso reiterado 
de la pregunta. Las etapas son las siguientes: 
- Comprender el problema 
- Identificar los datos y las incógnitas. 
- Ilustrar el enunciado mediante un esquema. 
- Idear un plan y ejecutarlo. 
- Analizar la solución obtenida. 
Método por descubrimiento: sustentado en la teoría de aprendizaje por 
descubrimiento propuesta por Jerome Brunner. Es él quien considera que la condición 
indispensable para aprender en forma significativa, es tener la experiencia personal de 
describirla. Lo fundamental del descubrimiento es que en lugar de recibir la información 
elaborada, el universitario lo descubre en los materiales; lo más importante es el “como” se 
aprende, no tanto lo que se aprende. El descubrimiento, como parte de un proceso 





considerado como una estrategia didáctica que favorece el desarrollo de las habilidades 
científicas al propiciar en el universitario la curiosidad innata, la capacidad inquisitiva y el 
desenvolvimiento de su creatividad.  
El Método Científico. Piscoya (1987, p.22) “recorriendo a la etimología, la palabra 
“Método” deriva del griego “Methodos” que significaba hacer algo con arreglo a un orden 
o siguiendo un camino para alcanzar un fin determinado o una meta. Se sugiere claramente 
que el logro de un cierto fin o de una meta depende sustancialmente de que se cuente con 
un derrotero o camino que lo griegos llamaban “hodos”. 
Podemos decir, cuando el método llega a la ciencia se convierte en “Método 
Científico” y el significado etimológicamente gana un sentido especifico por lo que se 
atiende que es el camino que se sigue para describir o alcanzar el conocimiento científico, 
generar o descubre nuevos conocimientos para lo cual asume una determinada 
complejidad. 
El método científico y el método didáctico, son procesos estrechamente ligados y 
encaminados al logro de objetivos previstos. Sin embargo a diferencia del método 
científico en el objetivo es hacer ciencia en forma general, el método didáctico tiene como 
objetivo específico el encausar el aprendizaje de los universitarios de manera eficiente, 
aprovechando todas las circunstancias de la clase. En analogía con el conjunto, podemos 
decir, que el método deductivo es un conjunto englobado dentro del método científico por 
lo que amplía sus principios en el proceso de enseñanza – aprendizaje , y en el que las 
unidades de análisis o de estudio son personas (universitarios) de naturaleza bío-psico-
social compleja 
El Método experimental 
Se fundamenta en el Método Científico y utiliza como procesos lógicos la 





comprobar, demostrar o reproducir ciertos fenómenos hechos o principios en forma natural 
o artificial, para que los universitarios en base a sus propias experiencias puedan formular 
hipótesis que permitan a través del proceso didáctico conducir a generalizaciones 
científicas, que puedan verificarse en hechos concretos en la vida diaria.  
Parra y González (2005) “El método experimental como didáctica para la 
enseñanza de las ciencias, brinda al catedráticos la posibilidad de generar un ambiente que 
permita la interacción, la vivencia, la actividad y la investigación para desarrollar 
competencias en los universitarios, que los lleve a tener una concepción científica del 
mundo y se enfrente a ella, adoptando la actitud para comprender los fenómenos naturales” 
El método experimental debe ser considerado como un proceso sistemático en donde el 
catedrático desarrolla con sus estudiantes capacidades y conocimientos vivenciales en que 
ambos puedan disfrutar de la ciencia y adoptar una actitud responsable y de esta manera 

















Estructura del método experimental: pasos para la realización de un experimento. 
El método experimental tiene como finalidad establecer relaciones causales que 
sirvan de explicación entre los hechos observados y los factores que los producen. Esta 
finalidad explicativa se logra a través del establecimiento de relaciones causales de la 
manipulación experimental de los hechos y de los efectos que producen en los hechos que 
tratamos de explicar. 
Por tal razón presentamos una forma esquemática de los pasos fundamentales para la 
realización de un experimento en un método experimental. 
Tabla 1 
Proceso de un método experimental 
Determinación del 
problema 
Formulación de la 
hipótesis 






el problema a 
partir de alguna 
fuente de 
problema. 
- Definir el 
problema de forma 
precisa y operativa  
























de la muestra y 
población 





estadístico de los datos 
obtenidos. 
- Uso de técnicas 
estadísticas según 
naturaleza de los datos 
y tipos de diseño. 
- Establecimiento 
de resultados 
- Análisis de 
los resultados de 
acuerdo con la 
hipótesis de trabajo 




de los resultados de 
acuerdo a otros 
resultados y a la 
teoría de partida. 
 
Fuente: Programa de especialización catedráticos 2012. 
El primer paso es la realización de un experimento es la determinación de un 
problema. Este paso incluye el establecimiento del problema a partir de una fuente, 





La formulación de la hipótesis incluye a su vez una serie de procedimientos. Una 
hipótesis es Beltrán y Bueno. (2007, p. 30) “una formulación tentativa y concreta sobre el 
problema de manera que pueda comprobarse empíricamente. La hipótesis de trabajo ha de 
establecer una relación causal entre variables de forma que esta relación sea la única 
explicación posible de los resultados que se predicen en la hipótesis”. 
La comprobación de la hipótesis se realiza de acuerdo con el diseño y se 
materializa en un procedimiento concreto. Una vez obtenidos los resultados, estos se 
analizan normalmente mediante una serie de técnicas estadísticas.  
Finalmente, se realiza el análisis de los resultados en referencia a las hipótesis formuladas. 
Se examinan otras posibles hipótesis alternativas que pudieran explicar esos mismos 
resultados. Y, por último, se discuten los resultados en referencia a la revisión de los 
hallazgos de otros trabajos, así como a la teoría en la que se enmarca la hipótesis. 
Etapas y estrategias del método experimental en ciencias 
Según Díaz y Hernández (2002), una estrategia de aprendizaje es un procedimiento 
(conjunto de pasos o habilidades) que un estudiante adquiere y emplea en forma 
intencional como instrumento flexible para aprender significativamente a solucionar 
problemas y demandas académicas. 
A continuación se presenta un cuadro donde se muestra las etapas y estrategias de 







Etapas y estrategias de un método experimental 
Etapas Estrategias 
1. Selección de un problema  
Percepción de hechos a través de 
los sentidos para identificar una 
dificultad de aprendizaje.  
 
2. Hipótesis 
Son las conjeturas o la 
presentación del hecho en forma 
de problema. Son los supuestos.  
 
3. Experimentación  
Se repiten los hechos o 
fenómenos las veces que sea 
necesaria. Es la recopilación de 
datos.  
 
4. Comparación  
Relación de las proposiciones de 
las hipótesis con los resultados de 
la experimentación o con otras 
situaciones similares. 
 
5. Abstracción  
Proceso mental por el cual se 
selección y ordenan cualidades de 
un objeto. 
 
6.  Generalización  
Formulación de conceptos, 
principios o Leyes.  
 
7. Comunicación 
Expone conclusiones el 
universitario 
- Observación libre o dirigida. 
- Análisis de las observaciones.  
- Aplicación de preguntas orales o 
escritas. 
  
- Guiar al niño a formular varias 
hipótesis  
- Seleccionar una o dos hipótesis.  
-  Formular una pregunta clave.  
 
- Guías de prácticas de laboratorio.  
- Selección de formas de trabajo 
individual o grupal.  
- Manipulación de material concreto.  
- Realización de experimentos. 
- Relacionar hipótesis y resultados  
 
- Comparar resultados experimentales 
con situaciones similares.  
- Establecer semejanzas y diferencias.  
- Relacionar datos e informes. 
 
- Seleccionar los elementos  
- Distinguir cualidades importantes de 
las menos importantes.  
 
- Guiar al universitario mediante 
preguntas 
- Sacar conclusiones. 
 
- Exposición  
Fuente: Programa de especialización catedráticos 2012. 
Característica del módulo experimental 
El módulo experimental de física presenta las siguientes características: 
Versatilidad.- El módulo experimental está diseñado para hacer adaptado a diversos usos y 
funciones. 
Funcionabilidad.- Cada uno de los componentes del módulo experimental presenta un 






Simplicidad.- El módulo experimental es sencillo con respecto al manejo, funcionamiento, 
montaje y al desmontaje de cada componente. 
Fácil manejo.- Los componentes del módulo experimental presenta un materiales adecuado 
que permite trabajar con facilidad sin necesidad de requerir una ayuda, solo basta observar 
cómo se desarrolla el proceso experimental. 
Seguridad en el manejo.- El módulo experimental presenta seguridad durante el manejo de 
los componentes que implican que cualquier universitario lo puede realizar. 
Cobertura de experimentos.- El módulo experimental abarca una gran parte de 
experimentos que se proponen en los textos de física, con el objetivo de desarrollar las 
capacidades académicas de ciencias. 
Claridad en los montajes.- El módulo experimental presenta claridad en el diseño y 
preparación del proceso experimental, con ellos el universitario puede desarrollar una 
actitud científica y comprobar los hechos físicos ocurridos en nuestra vida diaria. 
Bajo costo.- Los materiales utilizados como elementos o partes son de bajo costo y puede 
ser encontrado en casa con mucha facilidad, en algunos casos son obtenidos del mismo 
laboratorio de física. 
Cualidades didácticas de un módulo experimental 
El modulo experimental debe ser un instrumento completo donde se aprecie el 
desarrollo de contenidos lógicos y bien estructurados por el catedráticos. La guía debe 
contener ciertas características que le enmarquen y le puedan dar objetividad al desarrollo 
de la sesión. Para ello mencionamos algunas características que debe reunir: 
- Versatilidad de la guía 
- Simplicidad de la guía 





- Claridad en la presentación de la guía 
- Utiliza materiales de fácil alcance 
- Presenta una estructura completa (partes) 
Principios Psicopedagógicos del módulo experimental  
Las bases teóricas del presente trabajo de investigación se sustentan 
fundamentalmente en teorías psicopedagógicas, que proporcionan información sobre la 
manera en que los universitarios construyen los conocimientos científicos. Los datos se 
han ido conformando a partir de la psicología cognitiva, aunque no se puede olvidar los 
enfoques epistemológicos y sociales que también colaboran a la comprensión de la génesis 
del aprendizaje. 
A continuación se describen someramente las principales teorías sobre el 
aprendizaje de Piaget, de Vigotsky, de Bruner y de Ausubel. Se tiene en cuenta las 
relaciones entre los factores cognitivos y afectivos y se realiza una breve reflexión sobre la 
incidencia en el aprendizaje de los procesos cognitivos. 
Se presenta seguidamente, una somera revisión de las aportaciones más 
significativas, haciendo especial hincapié en los últimos veinte años. 
 Principio de construcción de los propios aprendizajes. El aprendizaje es un proceso 
de construcción interna, activa, individual e interactiva con el medio social y natural. Los 
universitarios para aprenden utilizan estructuras lógicas que dependen de variables como 
los aprendizajes adquiridos anteriormente. 
 Principio de significatividad de los aprendizajes. El aprendizaje significativo es 
posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya poseen, pero además si se 
tienen en cuenta los contextos, la realidad misma. La diversidad en la cual están inmerso el 
universitario. Los aprendizajes deben estar interconectados con la vida real y las prácticas 





 Principio de organización de los aprendizajes. Las relaciones que se establecen 
entre los diferentes conocimientos se amplían a través del tiempo y de la oportunidad de 
aplicarlos en la vida, lo que permite establecer nuevas relaciones con otros conocimientos 
y desarrollar la capacidad para evidenciarlas. Los aprendizajes se dan en los procesos 
pedagógicos, entendidos como las interacciones en las sesiones de enseñanza y 
aprendizaje, procesos por el cual el catedráticos como los universitarios portan en sí la 
influencia y los condicionamientos de su salud, de su herencia, de su propia historia, su 
entorno escolar, ecológico y ambiental. Estos aspectos intervienen en el proceso e inciden 
en los resultados del aprendizaje, por ello deben ser considerados en la organización de los 
aprendizajes. 
 Principio de integralidad de los aprendizajes. Los aprendizajes deben abarcar el 
desarrollo integral de los universitarios, de acuerdo con las características individuales de 
cada persona. 
 Principio de evaluación de los aprendizajes. La metacognición y la evaluación en 
sus diferentes formas, sea por el catedráticos, el universitario u otro agente educativo; estos 
son necesarios para promover la reflexión sobre los proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Los universitarios necesitan reconocer sus avances y dificultades, acercarse al 
conocimiento de sí mismo, autoevaluar sus ritmos, características personales, estilos, 
aceptarse y superarse permanentemente y seguir aprendiendo de sus aciertos y errores. 
Fundamento epistemológico 
Existe un marco teórico y científico normativo relacionado con la epistemología y 
que desde su punto de vista teórico muchos científicos afirman y recomiendan que los 
universitarios deban adquirir un aprendizaje mediante el método experimental y esto es 





 Según Spencer (2001) en su teoría de la evolución compara las características de la 
educación en el pasado y en el presente, el aprendizaje memorístico había dejado de 
practicarse en favor del aprendizaje basado en los procesos espontáneos del niño. La 
enseñanza de normas había sido sustituida por la enseñanza de principios. Se aceptaba que 
para los niños el aprendizaje de la gramática era lo último, y no lo primero. Una vez 
comprendidos los principios, los jóvenes estarían en condiciones de resolver los nuevos 
problemas que se les planteasen, al igual que los antiguos. 
En las escuelas primarias del Reino Unido, actualmente se propugna la enseñanza basada 
en la investigación y el descubrimiento independientes. Este fue uno de los cambios en la 
educación que Spencer favorecía. Lo mismo puede decirse de la importancia atribuida al 
cultivo de las capacidades de observación de los niños. La actividad espontánea de los 
niños en forma de juego se reconoció finalmente como medio legítimo de adquirir 
conocimientos. Spencer era favorable, en teoría, a las lecciones de carácter práctico, 
aunque consideraba que no se impartían bien. Por último, para Spencer el cambio más 
importante en la evolución de la educación era el deseo de hacer del aprendizaje algo 
agradable y no penoso, triste. Esto se reflejaba en el interés por los juegos, las canciones 
infantiles, los cuentos de hadas y la terminación de las lecciones antes de que los niños 
mostrasen signos de cansancio. 
 Spencer llegó a la conclusión de que la característica común de esos cambios en su 
mayor conformidad con los métodos de la naturaleza, o sea, con el desarrollo mental 
natural del niño. Según Spencer:(Revista Unesco 2001, p.11-12) “Hay una cierta secuencia 
en la que las facultades se desarrollan espontáneamente, y un cierto tipo de conocimiento 
que cada uno necesita durante este desarrollo; y a nosotros nos corresponde determinar 






2.2.7. Bases teóricas de la variable: Competencias académicas de ciencias  
Definición 
El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que 
refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que 
puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Los cambios en el 
comportamiento son razonablemente objetivos y, por tanto pueden ser medidos. (Papalia, 
2011, p. 164.) 
La existencia del aprendizaje, normalmente se manifiesta mediante cambios en la 
conducta. Sin embargo, no siempre es así. Es necesario distinguir entre aprendizaje y 
actuación. La actuación o ejecución de lo aprendido consiste en las acciones de un 
organismo en un momento concreto y está determinada por la oportunidad, las capacidades 
sensoriales y motoras, la motivación y el aprendizaje. 
Consideramos la actuación como prueba de que existe el aprendizaje, porque éste 
nunca es observado directamente. No podemos considerar que un cambio en la actuación 
refleje un cambio automático en el aprendizaje, ya que en la actuación intervienen la 
fatiga, la maduración, la adaptación sensorial, una enfermedad, etc. 
La fatiga produce un cambio en la conducta durante poco tiempo. El esfuerzo realizado por 
un deportista puede producir un debilitamiento de la respuesta cuando está cansado. Pero 
el declive de la respuesta desaparece con el descanso. El aprendizaje lleva consigo un 
cambio más estable. 
Por su parte, la maduración consiste en la aparición de pautas de conducta que dependen 
del desarrollo de ciertas estructuras orgánicas y del sistema nervioso, se presenta en ciertas 
etapas evolutivas y no depende de ninguna experiencia. Un bebé de nueve meses no puede 






Teorías del aprendizaje 
A continuación se definirá qué se entiende por teorías del aprendizaje y cuáles son 
estas teorías, así como en qué consiste cada una de ellas. 
En principio, la teoría es una explicación sistemática de un fenómeno determinado, 
entonces, una teoría de aprendizaje es el conjunto de razonamientos que, de manera 
coherente y unitaria, explican los problemas relacionados con el aprendizaje. 
Gagñé (citado por Careaga, 2008, p. 16), formuló el modelo de instrucción para 
procesos de enseñanza-aprendizaje con el uso de la tecnología, partiendo de los siguientes 
pasos: a) objetivos formulados con claridad; b) establecer una secuencia ordenada; y c) 
condiciones de aprendizaje ajustado a los objetivos propuestos. Esto es posible mediante 
los nueve (9) eventos del proceso de enseñanza aprendizaje que propone el autor para 
utilizarlo como guía para la elaboración de material educativo en aplicación TIC, según la 
siguiente Tabla. 
Según el DCN (2009) El área de competencias académicas de ciencias tiene por 
finalidad desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes de investigación que les 
permitan insertarse activamente en la sociedad del conocimiento. Esto será posible si en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje los universitarios tienen oportunidad de realizar 
actividades pedagógicas que les permitan contrastar la parte teórica con la práctica, 
predisponiéndolos además para la investigación y la innovación. 
Asimismo las competencias académicas de ciencias que contribuyen al desarrollo 
integral de la persona, en relación con la naturaleza de la cual forma parte, con la 
tecnología y con su ambiente, en el marco de una cultura científica. Pretende brindar 
alternativas de solución a los problemas ambientales y de la salud en la búsqueda de lograr 
una mejora de la calidad de vida. Considera tres dimensiones, comprensión de 





Los datos para el análisis de esta variable se obtendrán a partir de la aplicación de 
un cuestionario de 20 preguntas de estructura cerradas. Esta variable presenta dos 
dimensiones y 09 indicadores a ser estudiados, de manera que pueda establecerse el efecto 
de las competencias académicas de ciencias de los universitarios de la facultad de 
contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas. 
Es cierto que con un constante trabajo de investigación los universitarios de hoy 
tienen la posibilidad de ampliar sus conocimientos, conocer nuevas conceptos de las cosas, 
esto permitirá ampliar su grado de creatividad e imaginación sobre las cosas que le rodea. 
Teoría del constructivismo, Papert (2004, p. 72), miembros de su equipo del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts desarrollaron el LEGO TC Logo con el conocido juguete de 
construcción Lego. LOGOTC. Logo permite a los niños controlar las estructuras que 
construyen con Lego. Los niños programan la computadora para hacer que sus 
construcciones se muevan, hablen, se entiendan o respondan a diversos estímulos. Los 
comportamientos de estas máquinas pueden llegar a ser complejos. 
Con LEGO TC Logo. Los niños se comprometen en tres tipos de construcción: 
- Construyen estructuras con elementos de LEGO. 
- Crean programas en la computadora  
- Construyen conocimiento en sus mentes como resultado de estas actividades. 
Más aún, cuando usan LEGOTC Logo, los niños aprenden más sobre ciencia y 
diseño siendo científicos e ingenieros. 
Para (Vygotsky, 1979, p. 133) desde sus postulados sociales, hace énfasis en el 
desarrollo de una teoría en donde el conocimiento está íntimamente relacionado con los 
contextos sociales y culturales. Aporta un proceso cognitivo basado en un modelo “de 
descubrimiento” del aprendizaje, en el cual se destaca la participación activa del 





mentales a través de varios “caminos” de descubrimiento donde la mediación ocupa un 
papel primordial. Los principios básicos de esta escuela son: 
 La comunidad y el entorno social afectan significativamente la forma como el 
universitario concibe el mundo. 
 Deben existir instrumentos adecuados (material concreto) para el desarrollo 
cognitivo dado que ellos determinan el cambio en el proceso de aprendizaje. 
 Los adultos son esenciales dentro del proceso de aprendizaje pues ellos ejercen 
fuertes influencias en los universitarios. 
 Aspectos del medio como la cultura y el lenguaje son esenciales para el 
aprendizaje. Característica de las unidades muéstrales será trabajada en el estudio teniendo 
en cuenta las dimensiones y su respectivo siguientes indicadores: 
I Tabla periódica, enlaces químicos. ii macromoléculas biológicas, energía de los 
combustibles iii Procesos geológicos, Tecnología y sociedad. La medición se hará a través 
de un cuestionario tipo escala de Lickert que se aplicará a los universitarios del 3º grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “José María Arguedas”. 
Aldape (2011) Es la capacidad de desempeñar su trabajo efectiva y eficientemente 
sin importar las funciones que realice y metas que se le asignen. El proceso educativo 
continúa siendo de gran importancia, es por ello que el catedráticos debe permitir gestionar 
tanto las diversas actividades de enseñanza dentro del aula como otras exigencias 
administrativas para obtener como resultado un proceso de enseñanza a aprendizaje de 
calidad que responda a los requerimientos actuales de la sociedad. 
Podemos decir que competencia académica es el conjunto de conocimientos, 
habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona, que le permiten la 





realizar un trabajo o una actividad y tener éxito en la misma. Las competencias no tienen 
por qué ser exclusivas de una rama de estudios. 
Según la revista de investigación educativa nos manifiesta la noción de 
‘competencia’ como conjunto de cualidades internas en la persona que permiten predecir 
un desempeño exitoso en un contexto determinado, ha sido uno de los aportes más 
importantes del siglo XX en el ámbito de las ciencias sociales y, cuando pudieron ser las 
universidades quienes ágilmente aprovecharan este aporte para refrescarse profundamente, 
fueron expertos socio-laborales quienes desarrollaron modelos de aplicación relevantes 
para la gestión de recursos humanos. En tal sentido, nosotros trabajamos en un modelo de 
competencias para orientar el ejercicio profesional del profesor universitario en toda su 
carrera. 
Clasificación de las competencias 
Las competencias que permiten a los catedráticos tener éxito en sus cargos y 
demuestran sus cualidades personales pueden clasificarse en: académicas, administrativas 
y humano sociales. 
Competencias académicas: Aldape (2011) Son aquellas que le permitirán al 
catedráticos dominar los conocimientos y habilidades específicos sobre su materia de 
especialidad, es decir, los métodos, los equipos y las tecnología para la enseñanza 
aprendizaje. 
Según esta definición el catedráticos debe de tener una visión sistemática para 
entender la problemática de la institución donde trabaja y recurrir a la toma de decisiones y 
elegir la mejor alternativa para dar solución a los inconvenientes, utilizando sus 






Asimismo, el catedrático en acorde a su autoridad y responsabilidad dentro del 
sistema, tendrá que considerar de manera global los objetivos y estrategias de la institución 
y su rol e impacto en todos los ámbitos de las diferentes áreas que la componen.  
Según Aldape (2011) se considera como competencia académica requeridas en 
unos catedráticos para que responda a la demanda de la aldea global del siglo XXI, las 
siguientes: 
- Visión sistemática 
- Manejo de grupo 
- Tecnología para el aprendizaje 
- Diagnostico 
- Solución de problemas 
- Toma de decisiones. 
Si bien es cierto es necesario conocer los aciertos y limitaciones que presenta tu 
institución, es necesario también tener otros características como manejo de grupo, 
manejar recursos, materiales para enriquecer el aprendizaje de los universitarios y de esta 
manera dar solución a los problemas que en cada área tiene, como es el caso de ciencias 
que sólo se maneja habilidades cognitivas y se deja lado la otra competencia que es la 
indagación y la experimentación, haciendo que el universitarios sea un universitarios 
pasivo, que no desarrolle sus habilidades vivenciales y de creatividad. 
Las competencias académicas se pueden definir también como todo lo que un 
universitario debe saber relacionado con una disciplina particular y su aplicación 
significativa para re-crear o crear conocimiento a partir de lo adquirido. Según el profesor 
Orlando Mesa de la universidad de Antioquia, en todas las áreas los referentes para 





cultura regional y el referente de los intereses y motivaciones individuales. Es decir, las 
competencias académicas dependen de las necesidades e intereses de una sociedad, de su 
cultura y de un tiempo en específico. Están fuertemente relacionadas con las competencias 
laborales de un país o de una sociedad. 
Una formación académica basada en competencias, es aquella que contempla las 
competencias para el desempeño que exige el mundo contemporáneo o la situación actual 
que se vive en una sociedad y las necesidades e intereses que demanda este. Un ejemplo 
hoy en día de estas exigencias seria la capacidad de trabajar en condiciones de 
incertidumbre, de cambio de creación, de solución de problemas y en la interacción con la 
tecnología de información y comunicación. La vinculación del sector productivo con la 
educación se ve relacionada con las competencias académicas y las competencias 
laborales. 
Competencias administrativas 
Aldape (2011) constituye los conocimientos y habilidades específicos que 
contribuyen enlazar las actividades de los catedráticos con las demandas administrativas de 
la institución y del entorno de la misma. El catedrático del siglo XXI debe saber organizar 
su tiempo, generar estadísticas sobre el desempeño académico de los universitarios, 
presentar reportes, diseñar actividades didácticas que dirigirá para lograr el aprendizaje, 
evaluar objetivos trazados para el desarrollo de competencias de los universitarios.  
Para que las instituciones educativas construyan su ventaja competitiva y 
respondan a las demandas sociales, los catedráticos debe aplicar un pensamiento crítico 
enfocado estratégicamente para alcanzar las metas y objetivos cumpliendo con 
requerimiento de calidad, costo y oportunidad. Esto permitirá que se entregue un servicio 






Competencias Humano Sociales 
Según Aldape (2011) las competencias Humano Sociales constituyen los 
conocimientos y habilidades específicos relacionados con la capacidad de los catedráticos 
para trabajar armoniosamente con su grupo de clase, sus compañeros de trabajo, padres de 
familia y cualquier otra persona involucrada en logro de su meta. 
El catedráticos dedica una gran parte de su tiempo a la interacción con personas, 
esta interacción demanda que cuente con la capacidad de dirigir y comunicarse con otros 
individuos, por eso es importante que el catedráticos crezca en sus autodesarrollo personal, 
en la comunicación, seguridad, fluidez al hablar, manejo político, poder de convocatoria, 
flexibilidad de comportamiento y resistencia al estrés para poder desempeñar sus roles. 
Enfoque de las competencias académicas de ciencias. 
En los últimos años del siglo pasado se han producido importantes cambios en la 
forma de contemplar la naturaleza y el quehacer humano. Asimismo, se han agudizado 
múltiples problemas, entre ellos el desequilibrio del medio ambiente, ligado a otros que 
afectan la calidad de vida, salud y relaciones humanas. 
Según las Díaz, (2009, p.210) asume como enfoque el pensamiento científico, que 
implica la objetividad, la racionalidad y lo sistémico. Existe objetividad porque el estudio 
está enfocado en una realidad o hecho innegable y no es subjetiva, existe racionalidad 
porque se parte de principios y leyes científicas y no simplemente de ocurrencias y es 
sistemático porque el conocimiento no es aislado, sino que tiene un orden y jerarquía. 
La propuesta curricular del área está orientada por competencias, en el marco de un 
enfoque integral sustentado en una educación en valores; de esta manera lo que se busca es 
desarrollar en los universitarios capacidades, mediante los conocimientos básicos y la 





conduzcan hacia el logro de niveles de aprendizaje óptimos para desenvolverse en una 
sociedad cambiante de avances científicos y tecnológicos. 
La competencia académica de ciencias contribuye al desarrollo integral de la 
persona humana, desde la relación con la naturaleza, de la cual forma parte, con la 
tecnología y con sus ambientes en el marco de una cultura científica. Mediante el estudio 
de esta área curricular se busca brindar alternativas de solución a los problemas 
ambientales y de salud, con una orientación hacia la sostenibilidad de la vida en el planeta, 
en la búsqueda de lograr mejores niveles de calidad en la vida de la población peruana. 
(Díaz, 2009, 118) 
Educar a los adolescentes para adquirir una cultura científica básica, implica 
desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes necesarios para desenvolverse en la 
vida diaria, ayudar a solucionar problemas, tomar decisiones, así campo adoptar actitudes 
responsables frente al desarrollo científico y tecnológico.  
Objeto de evaluación 
La evaluación de las competencias académicas de ciencias tiene como propósito 
determinar si se están desarrollando las capacidades relacionadas a Comprensión de 
información e Indagación y experimentación, con el fin de aplicar los mecanismos 
necesarios para que el pro-ceso de aprendizaje mejore. También se persigue verificar si se 
están desarrollando las actitudes previstas.  
La evaluación debe ser permanente, de tal modo que identifique en el momento 
oportuno dónde están los vacíos o dificultades para aplicar los mecanismos que permitan 
mejorar el proceso. La evaluación evita el fracaso. Cuando esta se realiza únicamente al 
final, ya no existe la oportunidad de superar los errores; por lo tanto, la evaluación deja de 





Evaluar en forma permanente significa estar atento a los inconvenientes y también 
a las potencialidades que los universitarios demuestran. Por ello, debe evaluarse durante 
todo el proceso: al inicio, durante y al final. Al inicio, se evalúa para identificar en qué 
condiciones el universitario empieza el aprendizaje, cuáles son sus estrategias o estilos de 
aprendizaje, qué conocimientos previos tiene y qué actitudes. 
De esta manera, sabremos qué necesidades de aprendizaje existen, a fin de 
programar, en función de ellas, nuestras actividades. Durante el proceso, se evalúa para 
identificar si estamos avanzando o no y qué debemos hacer para mejorar el proceso del 
aprendizaje. Al final, evaluamos para determinar si se han logrado los aprendizajes 
previstos, con la finalidad de dar cuenta de los resultados obtenidos. 
Evaluar en forma permanente no quiere decir que debamos aplicar instrumentos de 
evaluación en todo momento. Existen técnicas de distinto tipo, que no generan 
calificaciones, cuya función solo es brindar indicios sobre cómo se está realizando el 
aprendizaje, por ejemplo: las técnicas no formales, referidas a gestos, participación 
espontánea, preguntas que realizan los universitarios y que nos informan si están atentos o 
si han entendido lo que queremos transmitir. 
Díaz (2009) En cambio, las técnicas semi formales tienen que ver con el 
acompañamiento que el profesor brinda al universitario durante su aprendizaje, mediante 
la revisión de ejercicios, la asignación de tareas o las prácticas guiadas. Estas técnicas 
tampoco generan necesariamente calificaciones, pero cuando lo hacen, estas tienen que 
responder a los indicadores previstos en las unidades didácticas respectivas. (p. 65) 
En cambio, cuando se hace un alto en el camino para determinar cuánto se ha 
avanzado en el logro de los aprendizajes, con la finalidad de dar cuenta de los resultados, 





en los registros oficiales de evaluación. En este último caso, estamos utilizando técnicas 
formales de evaluación. 
Evaluación de habilidades académicas de ciencias 
La evaluación del aprendizaje se realiza por criterios e indicadores. Los criterios 
constituyen las unidades de recojo de información y de comunicación de resultados a los 
universitarios y sus familias. Los criterios de evaluación se originan en las competencias y 
actitudes de cada área curricular. 
Para las competencias académicas de ciencias, los criterios de evaluación son:  
- Comprensión de información 
- Indagación y experimentación 
En el caso de las actitudes, los indicadores son las manifestaciones observables de 
la actitud respectiva. Ahora bien, ¿mediante qué manifestaciones observables nos damos 
cuenta de que el universitario posee tal actitud? 
Los indicadores, tanto para las capacidades como para las actitudes, son formulados 
desde el momento mismo de la programación, para que haya coherencia entre lo que se 
programa, lo que se enseña y lo que finalmente se evalúa. Por ejemplo, para la siguiente 
capacidad: 
Los indicadores tornan operativo cada criterio del área, pero ellos por sí solos no 
son objeto de valoración. La valoración es representativa de los criterios de evaluación, por 
eso es que la comunicación de resultados se hace siempre por cada criterio de evaluación, 





Los indicadores dan origen a las preguntas que se plantean en cada instrumento de 
evaluación. 
Para cada indicador se puede generar una o más preguntas o reactivos, que serán 
coherentes con la intencionalidad del indicador. Para cada criterio de área se deben 
formular los indicadores más significativos, de tal manera que la valoración sea, 
efectivamente, representativa de la capacidad.  
No deben ser ni tan pocos, que invaliden la información, ni tan numerosos, que 
vuelvan engorrosa la evaluación. Se sugiere entre tres y cuatro indicadores representativos. 
Propuesta de innovación pedagógica en ciencias 
La presente investigación de acuerdo a la problemática y a las necesidades 
pedagógicas de ciencias. y que al inicio se observaba a los universitarios muy pasivos y le 
faltaba habitados de realiza un trabajo experimental, se observaba también que no lograban 
trabajar en equipo, sólo en algunos grupos trabaja uno o dos de ellos, los demás solo 
copiaban de los otros. Al momento de trabajar el módulo experimental no completaban su 
hipótesis adecuadamente, quería que se les proporcione las respuestas de las preguntas 
planteadas, no sabían llenar los datos en los cuadros, no podían graficar sus resultados, no 
sacaban adecuadamente sus conclusiones e incluso les dificultaba compartir sus ideas en el 
momento de la comunicación. 
 Al momento de manipular y construir un montaje en el laboratorio de física le era 
dificultoso tenían temor hacerlo, no desarrollaba las capacidades de indagación y 
experimentación como el analiza, utiliza, el aplica en el área de ciencia, tecnología y 






Frente a esta situación, tome conciencia de la necesidad de introducir cambios 
progresivos en mi práctica pedagógica, se tomó en cuenta desde el diseño de la 
programación de unidades y sesiones de aprendizaje así como su ejecución, tratando de 
incorporar técnicas y estrategias relacionadas con el método experimental y la utilización 
de recursos y materiales que proporcionaba la Institución. Se creó condiciones adecuadas y 
pertinentes para que mis universitarios puedan desarrollar adecuadamente la capacidad de 
indagación y experimentación y a partir de ello lograr un aprendizaje significativo de las 
ciencias y la física y el desarrollo de actitudes que ayuden a involucrar todo como un 
proceso. 
Esta propuesta fue realizada con la participación de universitarios del primer ciclo 
de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas, además fue 
monitoreado por una catedráticos especialista y observada por una catedráticos aliada 
utilizando una ficha de observación, y mi reflexión de mí actuar como catedráticos 
investigadora, siempre en coordinación con los agentes directivos y auxiliares para su 
mejor ejecución. 
Se aplicó nueve sesiones de aprendizaje con estrategias experimentales 
interrelacionando los procesos cognitivos y las fases del método experimental en relación 
con las capacidades de indagación y experimentación, a continuación describiremos: 
Caída Libre: fue realizada el 04 de julio 2016 utilizando la capacidad registra 
experimentalmente el movimiento de caída libre en los cuerpos, aplicando formulas, 
materiales elaborados por ellos como el paracaídas y una canica. 
Primera y tercera Ley de Newton: fue realizada el 13 de Julio 2016, utilizando la 





leyes, utilizando monedas, latas adaptadas con una salida, realizando cuadros comparativos 
y cuestionarios. 
Diagrama de cuerpo libre (DCL): fue realizada el 19 de setiembre 2016, utilizando 
la capacidad representa las fuerzas que actúan en un cuerpo (DCL), elaboramos montajes 
con materiales como la madera, bolita de tecnopor, pita de acuerdo a la figura mostrada. 
Primera condición de equilibrio: fue realizada el 05 de octubre 2016, utilizando la 
capacidad explica la primera condición de equilibrio. (∑F=0), así como también 
representando montajes, graficando en hojas de colores, midiendo ángulos a través del 
método del paralelogramo. 
Segunda condición de equilibrio: fue realizada el 12 de octubre 2016, utilizando la 
capacidad analiza la segunda condición de equilibrio, hemos reconocido conceptos, 
elementos de un momento de fuerza, el sentido horario y anti horario, además completando 
cuadros de datos. 
Ley de Hooke: fue realizada el 17 de octubre 2016, utilizando la capacidad explica 
experimentalmente la Ley de Hooke, aplicando registro de datos, formulas y materiales 
como pesas, dinamómetro. 
Centro de Gravedad: fue realizada el 24 de octubre 2016. Utilizando la capacidad 
analiza el centro de gravedad de un cuerpo, registrando cuadros comparativos, gráficos y 
materiales como cartulina, pitas, clavos y cuestionario de preguntas. 
Trabajo mecánico: fue realizada el 16 de noviembre 2016, utilizando la capacidad 
explica experimentalmente el trabajo mecánico, aplicando gráficos, utilizando el 





Hidrostática: Principio de Arquímedes: fue realizada el 30 de noviembre 2016, 
aplicando la capacidad explica experimentalmente el Principio de Arquímedes, utilizando 
también materiales como pesas, cuba con agua, dinamómetro, además utilizando un video 
de Estrategias metodológicas al inicio y al final un video para centralizar el conocimiento. 
Dimensión de las competencias académicas de ciencias 
 Según las orientaciones para el trabajo pedagógico DCN (2009, p.209.) La 
competencia académica de ciencias está organizada en el Diseño Curricular Nacional en 
competencia, capacidades, conocimientos y actitudes. 
 Describen el logro de aprendizaje que los universitarios alcanzarán en cada uno de 
los ciclos de la educación secundaria. El nivel de complejidad de las competencias se 
incrementa de un ciclo a otro. Por su naturaleza experimental las competencias académicas 
de ciencias, se expresa en un contexto real: Mundo viviente, tecnología y ambiente, 
Mundo Físico tecnología y ambiente y salud integral, tecnología y sociedad. Para efectos 
de evidenciar los aprendizajes, las competencias se organizan en capacidades como la 
comprensión de la información e indagación y experimentación. 
Capacidades. Los hombres poseemos capacidades o habilidades cognitivas o mentales, 
podemos razonar y resolver problemas; actuar de forma racional para conseguir objetivos , 
ver, reconocer y dotar de significado a lo que vemos; formarnos imágenes mentales de las 
cosas; hablar, comprender el lenguaje y comunicarnos; inventar cosas nuevas, diseñar 
cosas útiles, crear cosas bellas, etc. 
 Las competencias académicas de ciencias, estas capacidades están organizadas para 
desarrollar la comprensión de información, la indagación y la experimentación dentro del 
enfoque del pensamiento científico. Se han organizado por grado de estudios y se hacen 
más complejas de grado a grado. Algunas capacidades se repiten en más de un grado, por 






Dimensión 1: Comprensión de la Información 
Según el DCN (2009, p.211) se refiere a la comprensión de hechos, conceptos 
científicos, teorías y leyes, que rigen el comportamiento de los diversos procesos y 
cambios asociados a problemas actuales de interés social, en los cuales estén implicados 
valores de utilidad práctica e inmediata, que sirvan para interpretar mejor la realidad, lo 
cual supone la adquisición de una alfabetización científica. 
Dimensión 2: Indagación y experimentación 
 En el DCN (2009, p.98) “Se pretende iniciar a los universitarios en el campo de la 
investigación y experimentación para desarrollar el pensamiento científico, manejar 
instrumentos y equipos que permitan optimizar el carácter experimental de las ciencias 
como un medio para aprender a aprender”. Para efectivizar esta capacidad del área, en el 
Diseño Curricular Nacional se plantea el desarrollo de capacidades especificas tales como 
observar, explorar, registrar, relacionar, clasificar, seleccionar, formular hipótesis, analizar 
inferir , generalizar, interpretar , descubrir, proyectar, diseñar construir, utilizar, evaluar. 
Estas capacidades especificas se pueden lograr mediante estrategias didácticas que 
impliquen procesos desde la planificación de actividades experimentales para contrastarla 
y formulación de hipótesis para realizar predicciones, hasta la elaboración de conclusiones, 
resultados generalizaciones, para tomar decisiones fundamentales y poder aplicar sus 
conocimientos a situaciones nuevas. 
Es una competencia propia del área, asociada a la exploración del mundo natural o 
material, implica determinar el objeto de estudio, formulara hipótesis, experimentar, 





Los conocimientos. Están organizados en mundo viviente, mundo físico y salud integral. 
En el proceso de planificación y en la mediación pedagógica, todos estos conocimientos se 
interrelacionan. 
La competencia y la indagación científica 
 La indagación científica por competencia busca formar a los individuos para que 
sean capaces de analizar un fenómeno; se puedan comprometer con un cuestionamiento de 
investigación; puedan recolectar y documentar evidencia durante la investigación; puedan 
analizar estos datos; puedan inferir resultados con ellos; puedan comparar estos resultados 
con otra información relevante al mismo tema o proporcionada por sus pares; y puedan 
comunicarse con otros individuos durante todo el proceso.  
 Según DCN (2009, p 18) la Indagación es una “Una actividad polifacética que 
implica hacer observaciones; plantear preguntas; examinar libros y otras fuentes de 
información para ver qué es lo ya conocido; planificar investigaciones; revisar lo conocido 
hoy en día a la luz de las pruebas experimentales; utilizar instrumentos para reunir, 
analizar e interpretar datos; proponer respuestas, explicaciones y predicciones; y 
comunicar los resultados” 
Se busca que los universitarios puedan aprender mediante un proceso activo a: 
 Plantear, construir y contestar preguntas, analizar y reflexionar sobre las 
respuestas que obtienen. 
Con el ciclo de indagación como herramienta, ellos y ellas construyan nuevas ideas 
y conceptos. 
El equipo de investigadores (catedráticos, niños y niñas) establece un diálogo 





los segundos olvidan su papel pasivo de receptores y “memorizadores” de esta 
información. 
Tipos indagación (Martin-Hansen, 2011) 
Abierta o completa, El universitario elije su problema a indagar y conduce si propia 
investigación. 
Guiada o semi-estructurada: El profesor elige la pregunta o problema de investigación a 
resolver y los universitarios deciden como aproximarse al problema. 
Acoplada (A&B): Es una combinación de las dos anteriores, el profesor elije la pregunta o 
fenómeno inicial pero los universitarios pueden proponer otras preguntas relacionadas con 
la primera. 
Estructurada o dirigida: El profesor dirige toda la actividad y los universitarios siguen 
instrucciones. 
¿Cómo desarrollar la actitud e indagación científica en los universitarios? 
Díaz y Martins (2010, p.267) existen tres variables importantes relacionadas con este 
problema: 
- Las diferencias individuales en curiosidad y creatividad 
- La orientación de la persona hacia la solución de problemas 
- La importancia de los métodos de enseñanza aprendizaje en el estímulo a la 
creatividad en la solución de problemas. 
Según estudios recientes en educación, un hombre puede situarse entre dos tipos de 
individuos: los de pensamiento convergente y los del pensamiento divergente. El 
pensamiento divergente seria la capacidad de percibir algunas, usar caminos diferentes en 
la solución de un problema. Al contrario el pensamiento convergente seria la falta de 
habilidad para percibir caminos diferente, lo cual obliga al individuo a resolver sus 






Díaz y Martins (2010, p. 268) para Torrence los individuos nacen (cuando son normales) 
con una badaje divergente. ¿Cómo probar esto? Es propia de la naturaleza infantil la 
divergencia: 
- La tentativa para dar saltos altos, andar explorar el ambiente 
- Búsqueda constante de explicaciones para los fenómenos, 
- Admiración frente a todo lo nuevo. 
La familia es la primera que contribuye a cercenar, a quebrar las líneas divergentes 
que comienzan a fijarse, curvándolas, transformándolas poco a poco en convergentes, 
como por las respuestas a las preguntas de los niños o impidiéndoles buscar el porqué de 
las cosas. 
Posteriormente, observamos que gracias a catedráticos convergentes en la cual se 
convierten en personas que solo dictan su clase y abruman a sus universitarios con largas 
exposiciones, le roban a estos la oportunidad de participar en la solución de problemas 
realices, crean universitarios apartados de la realidad dentro de cuatro paredes, se les 
impone conocimientos, no desarrollan sus potencialidades. 
Sin embargo, la investigación, la creación, la producción óptima depende 
básicamente de los individuos divergentes. Es necesario desarrollar en los universitarios 
ser creativos, y es posible reconocerlos gracias a Torrence, en el cual menciona las 
siguientes características como son la curiosidad, planteamiento de problema, facilidad en 
dar varias respuestas, respuestas rápidas, inventiva, gusto por trabajo difíciles, recursos 
propios en la solución de problemas, amplitud de lectura, energía. 
Díaz y Martins (2010, p.269) para Bell afirma que el medio influye decisivamente 
en la fijación de líneas convergentes y divergentes. A continuación se detalla sus puntos 





- Valorizar el pensamiento creador 
- Iniciar la manipulación de objetos e ideas. 
- Desarrollar el pensamiento crítico 
- Incitar a la adquisición de conocimientos de varios campos diferentes. 
- Ser receptivos a la creación de sus universitarios y participar en ella. 
Desarrollo de un experimento 
 Para desarrollar un experimento el catedrático necesita de mucha creatividad e 
imaginación y poner de su parte mucha voluntad. El catedrático al aplicar estos módulos 
experimentales no necesita de muchos recursos o materiales muy caros solo equipos que 
puede ser conseguido con mucha facilidad en casa. 
 Es por ello que se presenta en el anexo un cuadro de sesiones de aprendizajes 
realizadas durante el proceso de investigación, en relación con su capacidad, así como 
también en la relación de temas propuestos en los textos de la MED, también estrategias 
realizadas basándonos en el método experimental, se presenta también los recursos 
didácticos y cronograma de realización de las sesiones sobre caída libre, Leyes de Newton, 
diagrama de cuerpo Libre, primera y segunda condición de equilibrio, Ley de Hooke, 
centro de gravedad, trabajo mecánico e hidrostática, son los temas propuestos. Asimismo, 
se presenta la matriz de evaluación de las capacidades de comprensión de información e 
indagación y experimentación. 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje.- Conjunto de procesos de cambio y mejora que se desarrollarán en los 
sujetos como consecuencia de su implicación activa en situaciones y oportunidades 
educativas formales y/o no formales. (Escamilla y Lagares, 2006, p. 105). 
Ciencia.- Tamayo (2003) La ciencia es "el conjunto de conocimientos racionales, ciertos y 





hacen referencia a objetos de la misma naturaleza”. Es el conocimiento sistematizado, 
elaborado mediante observaciones, razonamientos y pruebas metódicamente organizadas. 
La ciencia utiliza diferentes métodos y técnicas para la adquisición y organización de 
conocimientos sobre la estructura de un conjunto de hechos objetivos y accesibles a varios 
observadores, además de estar basada en un criterio de verdad y una corrección 
permanente. 
Ciencias Naturales.- Rama ciencia que tienen por objeto el estudio de la naturaleza y 
describen, ordenan y comparan los fenómenos naturales, es decir, los objetos de la 
naturaleza y los procesos que tienen lugar en ella, y determinan las relaciones existentes 
entre ellos, formulando leyes y reglas. 
Ciencias Naturales.- Rama ciencia que tienen por objeto el estudio de la naturaleza y 
describen, ordenan y comparan los fenómenos naturales, es decir, los objetos de la 
naturaleza y los procesos que tienen lugar en ella, y determinan las relaciones existentes 
entre ellos, formulando leyes y reglas. 
Ciencia tecnología y ambiente.- D.C.N. (2009) Es el área del currículo nacional que se 
encarga desarrollar competencias, capacidades, conocimientos y actitudes científicas de un 
conjunto de disciplinas interrelacionadas (biología, física, química) a través de actividades 
vivenciales e indagatorias de sus organizadores como mundo físico, mundo viviente, 
medio ambiente, tecnología, salud integral y la sociedad para dar una visión integral de las 
ciencias. 
Competencias académicas de ciencias.- D.C.N. (2009), es el área del currículo nacional 
que se encarga desarrollar competencias, capacidades, conocimientos y actitudes 
científicas de un conjunto de disciplinas interrelacionadas (biología, física, química) a 





mundo viviente, medio ambiente, tecnología, salud integral y la sociedad para dar una 
visión integral de las ciencias. 
Docente.- Persona de autoridad en materia de enseñanza y que tiene por profesión la labor 
de educar. Posee capacidad habilidad o maestría para ejercerse algo. Sánchez (2006) 
Nivel de las competencias académicas de ciencias.- DCN (2009), es el nivel de logro 
alcanzado del aprendizaje, que implica comprensión de la información, indagación y 
experimentación y juicio crítico del área curricular de competencias académicas de 
ciencias que estudia la naturaleza sus fenómenos y su interrelación con el hombre a través 
de sus organizadores 
Métodos.- Conjunto de pasos que se siguen de manera ordenada y lógica para conseguir 
un objetivo. (González, 2003) 
Técnica.- Arte o habilidad para la ejecución correcta de un trabajo manual o intelectual. 









Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Los módulos experimentales influyen significativamente en las competencias 
académicas de ciencias en los universitarios del primer ciclo de la facultad de 
contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Los módulos experimentales influyen significativamente en la comprensión de 
información en los universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad y 
finanzas de la Universidad las Américas. 
Los módulos experimentales influyen significativamente en la indagación y 
experimentación en los universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad 
y finanzas de la Universidad las Américas. 











Descripción de variables  
3.3. Definición conceptual 
Variable Independiente: Módulos experimentales 
De acuerdo con el OTP (2010) El modulo experimental es un material didáctico 
que contiene un conjunto de pasos sistemáticos el cual permite estimular a los 
universitarios la curiosidad, creatividad y actitud científica. Asimismo Desarrollar la 
capacidad de experimentar, analizar, sintetizar un conocimiento científico. Debe ser 
desarrollada en un ambiente adecuado como el laboratorio y los resultados de una 
experimentación se realizan mediante tablas, gráficas y ecuaciones, para que puedan ser 
analizados y se puedan encontrar relaciones que confirmen o no las hipótesis planteadas 
previamente. Es considerado también una estrategia metodológica del catedrático, en la 
cual permite probar y examinar condiciones o propiedades de una cosa o fenómeno, a 
través de la práctica. Es uno de los pasos más importantes del método científico de 
investigación. 
Variable dependiente: Competencias académicas de ciencias 
Las competencias académicas de ciencias que contribuyen al desarrollo integral de 
la persona, en relación con la naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y con su 
ambiente, en el marco de una cultura científica. Pretende brindar alternativas de solución a 
los problemas ambientales y de la salud en la búsqueda de lograr una mejora de la calidad 
de vida. Considera tres dimensiones, comprensión de información, indagación y 
experimentación DCN (2009) 
Los datos para el análisis de esta variable se obtendrán a partir de la aplicación de 





dimensiones y 09 indicadores a ser estudiados, de manera que pueda establecerse el efecto 
de las competencias académicas de ciencias de los universitarios del primer ciclo de la 
facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas. 
Variable dependiente: Competencias académicas de ciencias 
La definición operacional de la variable Competencias académicas de ciencias 
partir de sus dimensiones: comprensión de información, indagación y experimentación, 
con sus respectivos indicadores los cuales serán medidos a través de un cuestionario de 20 
ítems con sus respectivos índices. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 3 
Operacionalización de competencias académicas de ciencias 








Representa las fuerzas que actúan 
en un cuerpo (DCL). 
Analiza la segunda condición de 
equilibrio (momentos de una 
fuerza) 
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Registra experimentalmente el 
movimiento de caída libre en los 
cuerpos. 
Explica la primera condición de 
equilibrio. (∑F=0) 
Explica experimentalmente la 
Primera y tercera Ley de Newton 
Explica experimentalmente la Ley 
de Hooke 
Explica experimentalmente el 
trabajo mecánico 
Explica experimentalmente el 
principio de Arquímedes 








4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación fue cuantitativo y el método empleado por la presente 
investigación es el hipotético deductivo, en tal sentido Rosales (1988 citado en Quispe, 
2011) refiere que: 
Tras la aplicación de los métodos deductivos o inductivos surge el método 
hipotético deductivo, como instrumento más perfecto que los anteriores, que intenta 
recoger en síntesis las características más positivas de los mismos. En él y a través de un 
proceso inductivo se formula una hipótesis, de la que después se derivarán unos supuestos 
e implicaciones a través de cuyo contraste con la realidad se centrará de verificar la 
hipótesis de partida. (p.203) 
Este método hipotético deductivo permitió probar la verdad o falsedad de las 
hipótesis, que no se pueden demostrar directamente, debido a su carácter de enunciado 
general. 
4.2 Tipo de investigación 
La presente investigación fue de tipo Explicativo - Experimental con dos grupos: 
experimental y de control en los que se aplicará una prueba inicial (pre-test) a ambos 
grupos para determinar si acaso los grupos son equivalentes y además para establecer los 
niveles de conocimientos en comprensión de información que tienen sobre las 
competencias académicas de ciencias. Luego se aplicará una técnica observación directa 
utilizando el instrumento guía de observación para establecer las habilidades en las 
capacidades de indagación y experimentación, inmediatamente después se aplicará una 





existirían y la influencia de la variable independiente sobre competencias académicas de 
ciencias. 
Método 
De acuerdo a Hernández et al, (2014) se define como población al conjunto de 
elementos posibles de ser analizado, en este caso la población está constituida por todos 
los universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la 
Universidad las Américas. 
4.3. Diseño de investigación  
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación 
corresponde a un diseño cuasi experimental. "Los diseños cuasi-experimentales también 
manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para ver su efecto y relación 
con una o más variables dependientes, solamente que difieren de los experimentos 
“verdaderos” en el grado de seguridad o confiabilidad que puede tenerse sobre la equivalencia 
inicial de los grupos. En los diseños cuasi-experimentales los sujetos no son asignados al azar 
a los grupos ni emparejados; sino que dichos grupos ya estaban formados antes del 
experimento, son grupos intactos. Estos diseños se utilizan cuando no es posible asignar los 
sujetos en forma aleatoria a los grupos que recibirán los tratamientos experimentales. 
 Para el caso de nuestra investigación el diseño específico es cuasi-experimental con 
medición pre-prueba y post-prueba con grupos intactos (Uno de ellos de control), cuyo 
diagrama es el siguiente: 
G1 O1 X O2 
G2 O3  O4 
G1 Es el grupo experimental 
G2 Es el Grupo de Control 





X Tratamiento experimental 
Sin Tratamiento experimental 
O2, O4 Post Test es decir después de la aplicación de módulos experimentales 
4.4. Población y muestra 
Población  
Según Arias (2006. P. 81), se entiende por población al conjunto finito o infinito de 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la población es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse 
claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo. 
La población para este estudio estuvo conformada por los universitarios del primer 
ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas. 
La población mencionada comprende 56 universitarios de ambos sexos del primer 
ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas. 
Tabla 4 
Población de estudiantes de la Universidad las Américas, 2016 
Universidad las Américas Ciclo Académico 
Académico 
Total de estudiantes 
Grupo control 2016  I 28 
Grupo experimental 2016– I 28 
Total  56 
Fuente: La fuente se obtuvo del Universidad las Américas, 2016. 
 
Muestra 
Según Hernández, Fernández & Baptista (2010) en los diseños cuasi 
experimentales los sujetos no son asignados al azar; sino que dichos grupos ya están 







Circunscribiendo la realidad en esta investigación la muestra está constituida por 
los 56 universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la 
Universidad las Américas. 
El procedimiento de muestreo aplicado fue, sobre la base de los conceptos de 
Hernández et al (2010), relacionados con el problema del tamaño de las muestras, quien 
señala que en poblaciones pequeñas el procedimiento más expedito es el que todos sus 
miembros deben figurar en la muestra con el propósito de garantizar la confiabilidad de los 
resultados y, dado que en el caso que ocupa el presente trabajo, la población es 
relativamente pequeña, se tomó el 100% de los miembros de dicha población, por lo tanto 
se define como muestra censal y disponible. 
Tabla 5 
Muestra de estudiantes de la Universidad las Américas, 2016  
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 Para el presente trabajo la información recolectada es mediante la técnica de la 
aplicación del cuestionario Pre Test y Pos Test y la aplicación típica de los módulos 
experimentales en donde consta el tratamiento a aplicar. 
 Técnica de la prueba de entrada a través de las competencias académicas de 
ciencias la cual permitirá ver los defectos en las competencias académicas de ciencias de 
ambas aulas en el grupo de control y experimental en los universitarios del primer ciclo de 
la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas. 








 Luego se aplicara los módulos experimentales para el grupo experimental, que 
contiene las sesiones para poder mejorar las competencias académicas de ciencias de los 
universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad 
las Américas. 
 Técnica de la prueba de salida, mediante los módulos experimentales, a ambos 
universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad 
las Américas. 
 La Técnica de procesamiento es descriptiva de datos para los resultados de la 
prueba de entrada y salida. 
 Técnica del Fichaje y su instrumento las fichas bibliográficas, para registrar datos 
de indagación bibliográfica. 
 Técnica de Juicio de expertos y su instrumento el Informe de expertos, para validar 
los test, que serán desarrollados por catedráticos con el grado de magíster o doctor. 
Instrumento 2: Competencias académicas de ciencias 
Nombre: Cuestionario de competencias académicas de ciencias 
Autor: MINEDU (2009) .Modulo de competencias académicas de ciencias N° 1, para los 
universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad 
las Américas. 
Objetivo: Determinar el nivel de competencias académicas de ciencias de los universitarios 
del primer ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas. 
Forma de aplicación: Directa 
Duración de la Aplicación: 20 a 30 minutos. 
Descripción del instrumento: Este instrumento indaga sobre los niveles de competencias 
académicas de ciencias, el instrumento está compuesto por dos dimensiones denominadas 





con 10 ítems. Se administra de manera individual. Habrá que aclarar al universitario que el 
cuestionario es anónimo y que en ningún caso a de escribirse nombres ni palabras. 
Procedimientos de puntuación: Cada ítem ofrece cuatro respuestas posibles de las cuales el 
universitario elegirá solo una, la que considere correcta. Se califica con una puntuación 
total entre 00 y 20. Las respuestas se califican dicotómicamente: uno (1), para los aciertos 
y cero (0) para los fallidos. 
Niveles de calificación: Para la interpretación del puntaje obtenido en los siguientes 
niveles como inicio, en proceso, logrado de acuerdo a la siguiente tabla: 
Nivel  Competencias académicas de ciencias 
Inicio  0 – 10 
En proceso 11 – 14 
Logrado 15 – 20 
4.6. Tratamiento estadístico 
En primer lugar se procederá a la clasificación de los datos que servirán para los 
fines de la investigación; se pasará luego a la codificación de la información seleccionada 
para facilitar el manejo de la misma; se procederá luego a la Tabulación de los Datos para 
elaborar los correspondientes tablas para finalizar se realizará el análisis e interpretación 
de la información obtenida siguiendo la secuencia: 
Representación de datos descriptivos tablas de distribución de frecuencias, tablas 
comparativas por grupo y test, gráficos de cajas y bigotes, media aritmética. 
Evaluación de los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas en tabla y 
figura según reporte del SPSS 19.0. 
Elección de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney según reporte de 






Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta cuyo 
instrumento fue el Pre y post test para las competencias académicas de ciencias a los 
universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad 
las Américas para obtener información sobre la variable competencias académicas de 
ciencias; se utilizó las sesiones de clases. Para el proceso del tratamiento estadístico de los 
datos, una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se procedió al 
análisis estadístico descriptivo e inferencial, en cual se utilizó el paquete estadístico para 























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Para determinar la consistencia externa en relación lógica, el instrumento se 
someterá a juicio de expertos para ello se solicitará el aporte de expertos acreditados en el 
conocimiento de las variables y de la investigación. 
Se verifico que el instrumento fue construido de la concepción técnica desglosando 
en dimensiones, indicadores e ítems así como el establecimiento de su sistema de 
evaluación en base al objetivo de investigación logrando medirlo que realmente se 
indicaba en la investigación. 
La validez de los instrumentos está dada por el juicio de expertos y se corrobora 
con la validación de los instrumentos Cuestionarios, que presenta resultados favorables en 
el juicio de expertos (Anexo 3) 
Tabla 6 
Validez de contenido del instrumento de competencias académicas de ciencias. 
Validador Resultado 
Dr. Alfonso Jesús Hernández Pérez Aplicable 
Dr. Juan José Valle Flores Aplicable 
Dr. Francisco Aguilar León Aplicable 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento 
Confiabilidad de los instrumentos 
Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó la prueba de confiabilidad de 
Kuder Richardson Kr20, los instrumentos son de caja dicotómica de ítems (Respuesta 





características son similares a la muestra en investigación. Una vez obtenido los puntajes 
totales se procedió a ordenar a los universitarios en dos grupos, conocido también como 
bisección. Una vez ordenado los datos se obtuvo los resultados de desviación estándar, el 
promedio y la varianza de cada uno de los ítems de los test de investigación, finalmente 
para obtener el coeficiente de cada uno de los test se aplicó la fórmula de Kuder 
Richardson Kr20. 
 
K El número de ítems del instrumento 
Spq Sumatoria de la varianza individual de los ítems 
ST
2 Varianza total de la prueba 
Kr 20 Coeficiente de Kuder Richardson 
Estadísticos de fiabilidad: Test de Competencias académicas de ciencias 
Resultados estadísticos de fiabilidad: Test de competencias académicas de ciencias 
Tabla 7 
Confiabilidad del Instrumento de competencias académicas de ciencias 
 
Kuder Richardson Kr 20 N° de encuestados 
0,871 20 
Fuente: Microsoft Excel 2010 
Interpretación: El instrumento de investigación para la Test de competencias académicas 
de ciencias medido por Kr 20, el coeficiente obtenido es de 0, 871, lo cual permite decir 
que el test en su versión de 20 ítems tiene una “Excelente confiabilidad”. 
Considerando la siguiente escala (De Vellis 2006, p.8) 
Por debajo de 0.60 es inaceptable 
De .60 a .65 es indeseable. 
Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable. 
De .70 a .80 es respetable. 
De .80 a .90 es buena 



























N 30 30 30 30 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 7,27 7,47 6,33 21,83 
Desviació
n típica 
2,778 3,159 2,171 1,020 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,109 ,114 ,130 ,332 
Positiva ,109 ,114 ,130 ,235 
Negativa -,100 -,103 -,124 -,332 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,598 ,623 ,715 1,816 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 , 000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
La toma de la decisión en el contraste anterior puede llevarse a cabo también 
mediante el empleo del p-valor asociado al estadístico observado. Si el p-valor es grande 
significa que, siendo cierta la hipótesis nula, el valor observado del estadístico era 
esperable. Por tanto no hay razón para rechazar dicha hipótesis. Asimismo, si el p-valor 
fuera pequeño, ello indicaría que, siendo cierta la hipótesis nula, era muy difícil que se 
produjera el valor de D que efectivamente se ha observado. Ello obliga a poner muy en 
duda, y por tanto a rechazar, la hipótesis nula. De esta forma, para un nivel de 
significación α, la regla de decisión para este contraste es: 
Si p-valor ≥ α ⇒ Aceptar Ha 
Si p-valor < α ⇒ Rechazar H0 
H0: No existe distribución normal 
Ha: Existe distribución normal  
En la tabla los resultados indican una significancia al nivel de p>0,05 la misma que 
indica que los datos no difieren de la distribución no normal por lo tanto se hace uso de 






5.2. Presentación y análisis de resultados 
Descripción y prueba de hipótesis general de investigación 
En esta sección se presenta el análisis de los resultados de la aplicación módulos 
experimentales influyen significativamente en la indagación y experimentación en los 
universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad 
las Américas. Para ello se presenta la base de datos. 
Por la característica de análisis se especifica que los datos se presentan en tablas 
resumen de prueba, de las competencias académicas de ciencias en los universitarios del 
primer ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas. 
Prueba de hipótesis 
La prueba de hipótesis general, se realiza mediante las hipótesis estadísticas siguientes: 
Ho: µ1 = µ2. Los módulos experimentales no influyen significativamente en las 
competencias académicas de ciencias en los universitarios del primer ciclo de la facultad 
de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas 
Hi. µ1 ≠ µ2: Los módulos experimentales influyen significativamente en las competencias 
académicas de ciencias en los universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad 
y finanzas de la Universidad las Américas. 
Tabla 9 
Competencias académicas de ciencias en los universitarios del primer ciclo de la facultad 
de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas del grupo de control y 
experimental según pretest y postest. 
Estadístico 
Grupo Test U de 
Mann-Whitney Control (n=28) Experimental (n=28) 
Pretest 
Media 20.68 20 Z = -,592 
p = ,554 Desv. típ. 4.284 4.037 
Postest 
Media 25.18 60.18 Z = -6,433 






Las competencias académicas de ciencias en los universitarios del primer ciclo de 
la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas es similar al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el 
grupo de control (20.68) y experimental (20.0) según el pretest, presentando una ligera 
ventaja los estudiantes del grupo control respecto a los estudiantes del grupo de 
experimental. 
Así mismo, las competencias académicas de ciencias en los universitarios del 
primer ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas 
diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-
Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el postest es diferente, por lo 
que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus 
puntuaciones de las competencias académicas de ciencias (Promedio = 60.18) después de 
la aplicación de los módulos experimentales respecto a los estudiantes del grupo de control 
(Promedio = 25.18). 
 
Figura 1. Competencias académicas de ciencias en los universitarios del primer ciclo de 
la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas del grupo de control 






De la figura 1, se observa que las notas iniciales de las competencias académicas de 
ciencias en los universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de 
la Universidad las Américas del grupo control y experimental, apreciándose una ligera 
ventaja para el grupo control. Así mismo, se observa una diferencia significativa en las 
notas de las competencias académicas de ciencias en los universitarios del primer ciclo de 
la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas finales (postest) entre 
los estudiantes del grupo de control y experimental, siendo éstos últimos los que 
obtuvieron mayores puntuaciones. Además, en ambos casos, se observa una disminución 
de la variabilidad de las notas en el postest respecto al pretest. 
Prueba de hipótesis específica 1 
Ho. Ho: µ1 = µ2. Los módulos experimentales no influyen significativamente en la 
comprensión de información en los universitarios del primer ciclo de la facultad de 
contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas. 
Hi. H1: µ1 ≠ µ2: Los módulos experimentales influyen significativamente en la 
comprensión de información en los universitarios del primer ciclo de la facultad de 
contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas. 
Tabla 10 
Comprensión de información en los universitarios del primer ciclo de la facultad de 
contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas del grupo de control y 
experimental según pretest y postest. 
Estadístico 
Grupo Test U de 
Mann-Whitney Control (n=28) Experimental (n=28) 
Pretest 
Media 6.657 6.5 Z = -,248 
p = ,804 Desv. típ. 2.711 2.517 
Postest 
Media 8.857 20.86 Z = -6,439 
p < ,000 Desv. típ. 2.563 2.563 
La comprensión de información en los universitarios del primer ciclo de la facultad 
de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas es diferente al 95% de 





grupo de control y experimental según el pretest, presentando ligera ventaja los estudiantes 
del grupo control (6.657) respecto a los estudiantes del grupo experimental (6.5) 
Así mismo, la comprensión de información en los universitarios del primer ciclo de 
la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas diferente al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el 
grupo de control y experimental según el postest, por lo que, los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieron mejores resultados en sus notas de la comprensión de información 
(Promedio = 20.86) después de la aplicación de los módulos experimentales por los 
universitarios respecto a los estudiantes del grupo de control (Promedio = 8.857). 
 
Figura 2. Comprensión de información en los universitarios del primer ciclo de la 
facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas del grupo de control y 
experimental según pretest y postest. 
 
De la figura 2, se observa que las notas iniciales de la comprensión de información 
(pretest) son diferentes en los universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad 
y finanzas de la Universidad las Américas del grupo control y experimental, apreciándose 
una ligera ventaja para el grupo experimental. Así mismo, se observa una diferencia 
significativa en las notas de la comprensión de la información finales (postest) entre los 





mayores notas en la comprensión de información. Además, en ambos casos, se observa 
una disminución de la variabilidad de las notas en el postest respecto al pretest. 
Hipótesis específica 2 
Ho. µ1 = µ2. Los módulos experimentales no influyen significativamente en la indagación 
y experimentación en los universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad y 
finanzas de la Universidad las Américas. 
Hi. µ1 ≠ µ2. Los módulos experimentales influyen significativamente en la indagación y 
experimentación en los universitarios del primer ciclo de la facultad de contabilidad y 
finanzas de la Universidad las Américas. 
Tabla 11 
Indagación y experimentación en los universitarios del primer ciclo de la facultad de 
contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas del grupo de control y 
experimental según pretest y postest. 
Estadístico 
Grupo Test U de 
Mann-Whitney Control (n=28) Experimental (n=28) 
Pretest 
Media 5.107 4.607 Z = -1,070 
p = ,285 Desv. típ. 1.595 1.315 
Postest 
Media 5.464 11.46 Z = -6,055 
p < ,000 Desv. típ. 2.365 2.365 
 
La indagación y experimentación en los universitarios del primer ciclo de la 
facultad de contabilidad y finanzas es diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la 
prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el grupo de control (5.107) y 
experimental (4.607) según el pretest, presentando ligera ventaja los estudiantes del grupo 
control respecto a los estudiantes del grupo experimental. 
Así mismo, la indagación y experimentación en los universitarios del primer ciclo 
de la facultad de contabilidad y finanzas diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la 
prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el grupo de control y experimental 





resultados en sus notas de la indagación y experimentación (Promedio = 11.46) después de 
la aplicación del módulos experimentales respecto a los estudiantes del grupo de control 
(Promedio = 5.464). 
 
Figura 3. Indagación y experimentación en los universitarios del primer ciclo de la 
facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas del grupo de control y 
experimental según pretest y postest. 
 
De la figura 3, se observa que las notas iniciales de la indagación y 
experimentación (pretest) son diferentes en los universitarios del primer ciclo de la 
facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas del grupo control y 
experimental, apreciándose una ligera ventaja para el grupo experimental. Así mismo, se 
observa una diferencia significativa en las notas de la indagación y experimentación 
finales (postest) entre los estudiantes del grupo de control y experimental, siendo éstos 
últimos los que obtuvieron mayores notas en la indagación y experimentación. Además, en 
ambos casos, se observa una disminución de la variabilidad de las notas en el postest 





5.3 Discusión de los resultados 
En el trabajo de investigación titulada Influencia de módulos experimentales en las 
competencias académicas de ciencias de los universitarios del primer ciclo de la facultad 
de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas, los resultados encontrados 
guardan una relación directa según el procesamiento de la información recabada mediante 
los instrumentos utilizados. 
En cuanto a la hipótesis general, Los módulos experimentales influyen 
significativamente en las competencias académicas de ciencias en los universitarios del 
primer ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas, 
luego de aplicar la prueba estadística no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el 
grupo de control y experimental según el postest es diferente, por lo que, los estudiantes 
del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones de las 
competencias académicas de ciencias (Promedio = 60.18) después de la aplicación de los 
módulos experimentales respecto a los estudiantes del grupo de control (Promedio = 
25.18). Esto confirma la hipótesis de investigador y se rechaza la hipótesis nula. 
Asimismo, Rentería (2016) Concluye que los resultados del post test según la prueba 
paramétrica de t de Student el módulos experimentales influencia significativamente las 
competencias académicas de ciencias en los estudiantes universitarios es significativo, 
cuyo p valor es 0.000 y un valor Z de -8,014. Al respecto Padilla (2013) Concluye que 
Influencia de los módulos experimentales  significativamente en las competencias 
académicas de ciencias en los universitarios. P- 0.000 se acepta hipótesis del investigador. 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, Los módulos experimentales influyen 
significativamente en la comprensión de información en los universitarios del primer ciclo 
de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas, luego de aplicar 
la prueba estadística la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el grupo de 





obtuvieron mejores resultados en sus notas de la comprensión de información (Promedio = 
20.86) después de la aplicación de los módulos experimentales por los universitarios 
respecto a los estudiantes del grupo de control (Promedio = 8.857). Esto confirma la 
hipótesis del investigador y se rechaza la nula, nuestros resultados son avalados por Castro 
(2015) Concluye que los efecto de los módulos experimentales influye en la mejora de la 
competencias académicas de ciencias en los estudiantes universitarios, con p de 0.000 
significativa y relación entre las variables es alto. Por otro lado Mendoza (2014), Concluye 
que es significancia de 0.000 altamente significativa y un valor Z de 9,022 por lo tanto el 
Los módulos experimentales  surge efectos significativos en la dislalia funcional. 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, Los módulos experimentales influyen 
significativamente en la indagación y experimentación en los universitarios del primer 
ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas, luego de 
aplicar la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el grupo de control y 
experimental según el postest, por lo que, los estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron mejores resultados en sus notas de la indagación y experimentación (Promedio 
= 11.46) después de la aplicación del módulos experimentales respecto a los estudiantes 
del grupo de control (Promedio = 5.464), nuestros resultados son avalados por Jiménez 
(2012). Concluyendo que el módulos experimentales influye significativamente en la indagación y 
experimentación de los universitarios con una significancia de 0.000 altamente significativamente 
y un valor Z de -6, 881. Huamán (2012) concluye que cuando se aplica en forma conjunta el 
método experimental didáctico y el refuerzo del aprendizaje asistido por computadora en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la física, se observa que influyendo significativamente y en 
forma positiva en el rendimiento académico de los universitarios, elevando el promedio a 15,92 
puntos y disminuyendo las dispersión de las notas, se afirma esto con el 1 % de error, esto se da en 
comparación a la aplicación individual de cada uno de ella y aún más en relación a los 






1. El análisis de los datos descriptivamente indica que en el pretest los dos grupos 
presentaban características similares en cuanto a sus calificaciones en las 
competencias académicas de ciencias, por lo que, los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en las 
competencias académicas de ciencias (Promedio = 60.18) después de la aplicación 
de los módulos experimentales. Con la cual se concluye que existe diferencia entre 
el grupo control y experimental, por lo tanto se aceptó la hipótesis general que 
indica la aplicación del módulos experimentales causa efectos significativos en las 
competencias académicas de ciencias de los universitarios del primer ciclo de la 
facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas. 
2. Se alcanzó en el objetivo específico 1 determinar la influencia de módulos 
experimentales en la comprensión de información en los universitarios del primer 
ciclo de la facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas, 
asimismo se probó la hipótesis especifica 1 a, razón de la diferencia significativa en 
la comprensión de información en los universitarios del primer ciclo de la facultad 
de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas diferente al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto 
para el grupo de control y experimental según el postest, por lo que, los estudiantes 
del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus notas de la 
comprensión de información (Promedio = 20.86) después de la comprensión de 
información por estudiantes del grupo de control (Promedio = 8.857). Por lo tanto 
queda probada que Si existen diferencias significativas en la dimensión 






3. Se alcanzó el objetivo específico 2 al determinar la aplicación de los módulos 
experimentales causa efectos significativos en la dimensión indagación y 
experimentación en los universitarios del primer ciclo de la facultad de 
contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas En la tabla 6 se aprecia que 
la indagación y experimentación en los universitarios del primer ciclo de la 
facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas diferente al 
95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, 
tanto para el grupo de control y experimental según el postest, por lo que, los 
estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus notas de la 
dimensión indagación y experimentación en los universitarios del primer ciclo de la 
facultad de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas (Promedio = 
11.46) después de la aplicación de los módulos experimentales de los estudiantes 
del grupo de control (Promedio = 5.464) Por lo tanto queda probada que si existen 
diferencias significativas en la dimensión indagación y experimentación a favor de 







1. Se recomienda a la dirección de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Enrique Guzmán y Valle, se disponga a los estudiantes de maestría la presente 
tesis, para que continúen con la línea de investigación planteada en este trabajo, 
que es un tema de interés. 
2. Elaborar e implementar módulos experimentales aplicando el método experimental 
en el laboratorio puesto que permite desarrollar de manera comprensible y 
motivadora la información a través de sesiones de aprendizaje convirtiendo a los 
estudiantes en pequeño científicos investigadores. 
3. Ejecutar sesiones de aprendizaje aplicando el método experimental en relación con 
las capacidades de indagación y experimentación, permite desarrollar capacidades 
y actitudes científicas con los estudiantes. 
4. Finalmente expresar que estas sugerencias son de implementación factible de 
realizar por las autoridades de la Universidad las Américas y no sugerencias 
utópicas de carácter macro, entendiendo además de que la investigación es 
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Matriz de consistencia 
Influencia de módulos experimentales en las competencias académicas de ciencias de los universitarios del primer ciclo de la facultad 
de contabilidad y finanzas de la Universidad las Américas. 
Problema Objetivo Hipótesis Variables e indicadores 
Problemas General 
¿Cómo influencia los 
módulos 
experimentales en las 
competencias 
académicas de ciencias 
de los universitarios del 
primer ciclo de la 
facultad de 
contabilidad y finanzas 




Problemas específicos  
¿Cómo influencia los 
módulos 
experimentales en la 
comprensión de 
información de los 
universitarios del 
primer ciclo de la 
facultad de 
contabilidad y finanzas 
de la Universidad las 
Américas? 
Objetivos General  
Determinar la 
influencia los módulos 
experimentales en las 
competencias 
académicas de ciencias 
de los universitarios 
del primer ciclo de la 
facultad de 
contabilidad y finanzas 






influencia los módulos 
experimentales en la 
comprensión de 
información de los 
universitarios del 
primer ciclo de la 
facultad de 
contabilidad y finanzas 





significativamente en las 
competencias académicas 
de ciencias en los 
universitarios del primer 
ciclo de la facultad de 
contabilidad y finanzas 








significativamente en la 
comprensión de 
información en los 
universitarios del primer 
ciclo de la facultad de 
contabilidad y finanzas 
de la Universidad las 
Américas  
 















fuerzas que actúan 
en un cuerpo 
(DCL). 
Analiza la segunda 
condición de 
equilibrio 
(momentos de una 
fuerza) 































el movimiento de 
caída libre en los 
cuerpos. 










¿Cómo influencia los 
módulos 
experimentales en la 
indagación y 
experimentación de los 
universitarios del 
primer ciclo de la 
facultad de 
contabilidad y finanzas 






influencia los módulos 
experimentales en la 
indagación y 
experimentación de los 
universitarios del 
primer ciclo de la 
facultad de 
contabilidad y finanzas 








significativamente en la 
indagación y 
experimentación en los 
universitarios del primer 
ciclo de la facultad de 
contabilidad y finanzas 




la Primera y 




















Programación de módulos experimentales en las competencias académicas de 
ciencias 
I. Datos generales 
II. Justificación 
El área de Ciencias tiene como finalidad desarrollar competencias, capacidades, 
conocimientos y actitudes científicas a través de actividades vivenciales e indagatorias. 
Estas comprometen a procesos de reflexión – acción y acción reflexión que los 
universitarios ejecutan dentro de contexto natural y sociocultural, para integrarse a la 
sociedad del conocimiento y asumir los nuevos retos del mundo moderno. 
Está orientada a que los universitarios desarrollen una cultura científica, para 
comprender y actuar en el mundo, y además desarrolle la conciencia ambiental de 
gestión de riesgos. 
El presente programa está organizado por unidades de aprendizajes que se 
desarrolla según la malla curricular de manera dosificada con el objetivo de que se logre 
las competencias previstas del primer ciclo con las capacidades organizadas en la 
comprensión de información e indagación e experimentación. 
III. Organización de capacidades 
Capacidades de 
área 







tecnología y ambiente 
 
Investiga y comprende los 
conocimientos científicos y 
tecnológicos, que rigen el 
comportamiento de los procesos y 
cambios físicos y químicos, 
asociados a problemas actuales de 
interés social y del desarrollo 
tecnológico.  
Mundo viviente, 
tecnología y ambiente 
 
Investiga y aplica los principios 
químicos, biológicos y físicos 
para la conservación y protección 









científica que respondan a los 
problemas actuales de interés 
social y del desarrollo 
tecnológico.  
Salud integral, 
tecnología y sociedad 
Investiga y asume los beneficios y 
riesgos del avance tecnológico y 
su efecto en la salud de manera 
responsable en el cuidado de su 
cuerpo y del ecosistema. 
IV. Valores y actitudes 
Valores Actitud ante al área 
 
Respeto 
Usa correctamente el espacio y material didáctico 





Muestra iniciativa e interés en los trabajos encomendados. 
Cumple oportunamente con las tareas acordadas 
Participa en los proyectos programados por el área. 
V. Temas transversales 
“Educación para el desarrollo integral basado en el pensamiento crítico y científico, la 
formación de valores, la convivencia democrática y la conservación ambiental”. 
VI. Actividades de extensión del área 
01 Feria de Ciencias 
02 Proyecto Reciclemos 




























Equipos, instrumentos, reactivos. 
Biblioteca, Sala de innovación, Proyector 
multimedia 






Tipos Agente Técnicas Instrumentos 
Formativa(inicio, 









Ficha de trabajo 
Guías de practica 





 Ciencia Tecnología y Ambiente.5. 
Santillana. 2009 MED 
 Departamento editorial Norma. Con 
Ciencia Física. Lima: Grupo Editorial Norma; 
2005 
 Mendoza Dueñas, Jorge. Física. Lima: 
Mario Paisig Palomino; 2005 
 Walter Pérez Terrel. Física. Lima: Escuela 
Nueva S. A. 2005 
 
 Tantaruna B., José H. Física. 
Lima: Cesar Vallejo; 1988 
 Wilson, Jerry D. Física. México: 
Pretince Hall; 1996 
 Herbert Linares. Física LA 
ENCICLOPEDIA. Lima: MOSHERA 
S.R.L.; 2004 







Sesión de aprendizaje 1 
Caída libre 
I) Datos generales 
1.1. Experiencia curricular : Competencias académicas de ciencias 
1.2. Ciclo : I– 1 
1.3. Catedráticos : Sopan 
1.4. Capacidad : Experimentalmente el movimiento de caída libre en los cuerpos.  
1.5. Tema  : Caída Libre 
II) Tema transversal  
Educación para el desarrollo integral basado en el pensamiento crítico y científico, la 
formación de valores, la convivencia democrática y la conservación ambiental. 
 















































movimiento de caída libre 





 Reconoce en el texto la caída 
libre de los cuerpos 
 Registra la caída libre de los 
cuerpos experimentando. 
 Redacta conclusiones en la 













Cumple oportunamente con las tareas acordadas. 
Muestra iniciativa e interés en los trabajos encomendados. 
 














Saludo y se registra la asistencia de los universitarios. 
Motivación: : RESISTENCIA DEL AIRE EN LA CAÍDA 
A. Toma dos trozos de papel A4 que sean del mismo tamaño y forma, a 
uno de ellos estrújalo hasta formar una pequeña bolita y al otro mantenlo en 
su forma original. 
B. Coja la hoja y la bolita de papel en cada mano y levantando los brazos 
hasta una misma altura, dejar caer los dos papelitos a un mismo tiempo. 
C. Observa con cuidado lo que ocurre en la caída de estos dos papeles 
iguales pero de diferentes formas (plana y esférica). CONFLICTO 
COGNITIVO: AHORA RESPONDE A LAS PREGUNTAS 
 ¿Cuál de los papeles llegó primero al suelo? 
 ¿Por qué llegó primero el papel en forma de bolita o esfera? 
 ¿Influye, en este caso, la forma de los objetos para la caída en la 
atmosfera? 
 ¿Por qué el papel liso llegó después al suelo? ¿Cuál de los papeles 
tiene mayor superficie? 
Las respuestas se anotarán en la pizarra. Luego Se les indica las 
capacidades a evaluar, el aprendizaje esperado, la actitud y se les recuerda 















La catedráticos agrupa a los universitarios.  
Se les entrega la guía de experimentación se les da las indicaciones y luego 
procederán a realizar: 
- Los universitarios, dado el problema, plantean su hipótesis, para luego 
proceder a experimentar. 
- Primero se subirán al 2do piso de su colegio y dejarán caer el balón y 
registran los datos observados como tiempo , velocidad y altura. Se pide a 
los universitarios que observen si los objetos tocan al mismo el piso. 
- Registran sus conclusiones. 
- Luego vuelven a plantear su hipótesis, para luego proceder a realizar el 
2do EXPERIMENTO 
- Tiran el paracaídas hacia arriba y toman los datos siguientes: velocidad 
inicial, velocidad final, tiempo altura y luego con los datos plantean la 
fórmula. 
































- Se les pide que contrasten su hipótesis con la experimentación para 
realizar su conclusión  
- La catedráticos consolida con la participación de los universitarios y 




Se aplica la ficha de metacognición, con las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Qué actitudes han sido 
necesarias? ¿Para que nos servirá? ¿Con que nos vamos? ¿Cómo nos hemos 
sentido? 
Transferencia: Cuando un cuerpo cae libremente, ¿varía su velocidad o su 
aceleración? R.-Todo cuerpo al caer variará su velocidad. La aceleración 
será constante ya que ésta es, precisamente, la aceleración de gravedad. 
¿Por qué una pluma cae más lentamente que una moneda cuando se dejan 
caer desde el aire?R.-Una moneda cae más rápidamente que una pluma 
debido a que la vence con facilidad la resistencia del aire. Mientras tanto, la 













Para el Catedráticos Para el Universitario 
Proyectos de ciencia – experimentos de física  
Humberto Mayor Mandujano 
 
Ciencia tecnología y 
ambiente, editorial 
Santillana – MED, lima 
2008 
Fundamentos de física desde un enfoque experimental 
CISE – PUCP (centro de investigaciones y servicios educativos) 
De la cruz romero, 




McGraw-Hill/interamericana editores, s.a. de c.v. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_rectil%C3%ADneo_uniforme 
Bios 5 serie de ciencia, 
tecnología y ambiente para 













1.1. Experiencia curricular: Competencias académicas de ciencias 
1.2. Ciclo : I– 1 
1.3. Tema : Caída Libre 
I. Capacidad: registra experimentalmente la caída libre de los cuerpos 
II. Fundamento teórico: (4p) 
1. Reconoce en el texto la caída libre de los cuerpos subrayando. La caída 
libre de un cuerpo es un movimiento en dirección vertical adquirido por él, cuando 
se deja caer en el vacío todos los cuerpos sin importar su naturaleza, tamaño o 
forma, caen de igual manera al vacío. La aceleración de la cual hemos hablado, 
recibe el nombre de aceleración de la gravedad, siendo su valor constante para 
cada lugar, puesto que depende de la latitud y de la altitud sobre el nivel del mar. La aceleración de la 
gravedad suele denotarse con la letra (g) y su valor es constante igual a -9,8 m/s2 
Primera Ley: “en el vacío, todos los cuerpos caen con la misma aceleración” 
Segunda Ley: “El movimiento de caída libre de los cuerpos es rectilíneo y uniformemente acelerado” 
2. Registra la caída libre de los cuerpos experimentando 
A.1. Problema 1:  
1. ¿Qué tipo de movimiento realiza el balón?  
2. ¿Por qué sucede esto? 











 Balón, Cronometro, Cinta métrica 
A.4. Experiencia: caída de los cuerpos en la atmosfera 
1. Súbete al 2do piso de tu colegio y deja caer un balón. 
2. Pide a uno de sus compañeros que observe y registre experimentalmente los datos: 
Medida del tiempo y la 
altura 
Hallar la velocidad 
final (Vf) 
Hallar la altura recorrida por 
el balón 
 
t = y h = 
 
 
Vf = Vo + gt 
 
 
h = vot+ gt
2 
 2 
Registra el resultado 
aplicando la fórmula 
Vf = ………… 
(colocar el resultado) 
h =………………. 
(colocar el resultado) 
 












B.1. Problema 02: 
1. ¿Cuándo lanzas el paracaídas que tipo de movimiento realiza? 
2. ¿Por qué sucede esto? 
 B.2. Hipótesis: (4p) 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
B.3. Materiales: Paracaídas y Cronómetro  
B.4. Experiencia: experimentando con el paracaídas 
1. Haz un ovillo con el paracaídas. 
2. Luego tiran el paracaídas hacia arriba (2do piso del colegio)  







t = tiempo Vo = 
velocidad 
inicial 










   Vf = Vo - gt 
 




B.5. Conclusiones: (4p) 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
Recuerda: Durante la caída de un paracaidista, su velocidad se incrementa de manera muy compleja 
por la gravedad y la acción del aire, pero una vez abierto el paracaídas alcanza una “velocidad límite” 
que luego permanece constante y permite que el paracaidista caiga suavemente. 
¿Es cierto que los objetos más pesados caen más rápido que los objetos más ligeros? 



































































































































































































2-4-6 2-4-6 2-6-8  SI /NO SI/NO   
Equipo 01         
1          
2          
3          
4          
          
Equipo 02         
1          
2          
3          
4          
          
Equipo 03         
1          
2          
3          
4          
          
Equipo 04         
1          
2          
3          
4          
          
Equipo 05         
1          
2          
3          
4          
          
Equipo 06         
1          
2          
3          
4          
          




Módulo experimental 2 
“Primera y tercera ley de newton” 
1.1. Experiencia curricular: Competencias académicas de ciencias 
1.2. Ciclo : I– 1 
1.3. Catedráticos : Sopan 
1.4. Tema  : La primera y tercera ley de Newton 
Capacidad: Explica experimentalmente la primera y tercera ley de Newton. (4p) 
Fundamento teórico: Reconoce en el texto y subraya 
Se denomina Leyes de Newton a tres leyes concernientes al 
movimiento de los cuerpos. La formulación matemática fue 
publicada por Isaac Newton en 1687 en su obra Philosophiae 
Naturalis Principia Mathematica. 
1ª Ley de Newton o ley de la inercia: En la ausencia de fuerzas exteriores, todo cuerpo continúa 
en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que actúe sobre él una 
fuerza que le obligue a cambiar dicho estado. 
3ª Ley de Newton afirma que por cada fuerza que actúa 
sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza igual pero de 
sentido opuesto sobre el cuerpo que la produjo. Dicho de 
otra forma: Las fuerzas siempre se presentan en pares de igual magnitud y sentido opuesto y 
están situadas sobre la misma recta. 
Cuando una caja está en reposo sobre una mesa, las fuerzas que actúan sobre el aparato son la 
fuerza normal (n) y el peso (w) como se ilustran. La reacción (n), es la fuerza ejercida por la caja 







Problema 1 (4p) 
Si las monedas se encuentran alineadas verticalmente y se le da un golpe a la primera 
moneda ¿Todas las monedas salen disparadas horizontalmente?¿Por qué? 
Hipotesis:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Materiales: monedas, regla 
1º Experiencia 
Coloque las monedas de un nuevo sol, unas sobre otras, de modo que 
queden perfectamente alineadas en forma vertical, tal como aparece en la figura adjunta. Sobre 
una mesa de tablero perfectamente liso. 
Ahora con una regla proceda darle un golpe fuerte y seco a la primera moneda y observe lo que 
sucede con las demás. El resto de las monedas deben quedar en su posición inicial. 
Realice la experiencia con las demás monedas, de manera que ninguno de ellos se caiga. Repita 
la experiencia varias veces. Observe cuidadosamente lo que sucede con la primera moneda, con 
la moneda que sirvió como proyectil.  
1. ¿Qué sucedió con la primera moneda? 
……………………………………………………………………………………………. 
2. ¿Por qué el resto de las monedas apilonadas no caen de su posición inicial? 
……………………………………………………………………………………………. 
3. ¿Qué nos muestra esta experiencia? 
…………………………………………………………………………………………… 










Llenamos la latita con agua casi hasta al ras, mantenga en equilibrio y suéltelo. 




Materiales: soporte universal, lata leche, pabilo, tubo de lapicero 
2º Experiencia 
Practícale tres orificios equidistantes en la parte 
superior de la latita e insertar el hilo, tal como aparece en 
la figura. A 2 cm de la base practíquele un orificio un 
poco grande donde encaje el tubito del lapicero, ver figura para mayor detalle. Suspenda la latita 
del soporte de modo que quede en forma vertical. 
Ahora obture con un dedo la salida del tubito y proceda a llenarlo con agua casi hasta el ras, 
mantenga en equilibrio y suéltelo. 
1. ¿Hacia dónde se mueve el depósito? 
  ................................................................................................................................ 
2. La salida del agua por el tubito es _____________y la proyección o movimiento en 
sentido contrario del depósito se llama________________ 










Módulo experimental 3 
“Construyendo diagramas de cuerpo libre (D.C.L.)” 
1.1. Experiencia curricular: Competencias académicas de ciencias 
1.2. Ciclo : I– 1 
1.3. Catedráticos : Sopan 
1.4. Tema  : Fuerzas que actúan en un cuerpo 
I.- Capacidad: Representa las fuerzas que actúan en un cuerpo (DCL). (4p) 
Fundamento teórico: 
El diagrama de cuerpo libre es representar gráficamente las fuerzas que actúan sobre un cuerpo 
en estudio, para esto se sigue los siguientes pasos:  
1. Se aísla el cuerpo de todo el sistema 
2. Se representa el PESO (w) delo cuerpo mediante una fuerza dirigida siempre hacia el 
centro de la tierra (en forma vertical hacia abajo).  
3. Si existen superficies en contacto se representa a la reacción (NORMAL: N) mediante 
una fuerza perpendicular a dichas superficies y empujando siempre al cuerpo. 
4. Si hay cuerdas o cables, se representa la TENSIÓN (T) mediante una fuerza que está 
siempre jalando al cuerpo, previo corte imaginario.  
5. si existen barras comprimidas se representa a la COMPRESIÓN: (C) mediante una fuerza 
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 Soporte Universal  
 Pabilo  
 trozos de madera 
 Poleas  
 Pesas  




Proceso experimental: (12p) 
Con los materiales con que cuenta construya las situaciones que se presentan en las columnas 
y grafique el D.C.L. para cada caso. 
    







Conclusiones (Reflexión) (4p) 
















2.- ¿Cómo actúan las fuerzas sobre un cuerpo? 
……………………………………………………………………………… 
Luego de realizar tus experiencias para comprobar tus hipótesis 





Dibuje un automóvil estacionado, una persona, una balanza una grúa con carga y 





Integrantes del equipo de trabajo 
 
 
     
¿Cumple con las tareas que el 
equipo le asigna? 
      
¿Permanece con su equipo?       
¿Emite su opinión para 
elaborar la hipótesis y 
conclusión? 
      
¿Respeta a sus compañeros 
de equipo? 
      
¿Hace más de lo que se pide?  
 
     
 









Ficha de metacognición 
Universitarios(a):…………………………………………Grado:……………..Fecha:……
……… 
¿Qué actividades te han permitido 

































-Orden y limpieza________ 
Reflexiona sobre las dificultades que has 










Módulo experimental 4 
“Primera condición de equilibrio” 
1.1. Experiencia curricular: Competencias académicas de ciencias 
1.2. Ciclo : I– 1 
1.3. Catedráticos : Sopan 
1.4. Tema  : Primera condición de equilibrio 
I.- Capacidad: Explica la primera condición de equilibrio. (∑F=0) 
Fundamento teórico: (4p) 
Fuerza (F): es toda causa capaz de producir, modificar o detener un movimiento.  
Sistema de fuerzas: es el conjunto de fuerzas aplicadas a un cuerpo. 
Componente: es cada una de las fuerzas del sistema. 
Fuerzas concurrentes: es cuando sus líneas de acción se cortan en un punto. 
La Resultante(R): es un sistema de fuerzas concurrentes está dada por la diagonal del 
paralelogramo y su magnitud viene a ser la longitud de la misma. 
Equilibrio: un cuerpo o partícula esta en equilibrio cuando no sufre variación en su estado de 
reposo o de movimiento.  
II. Problema: ¿Cuánto es la suma de las fuerzas? 









 Soporte de madera con clavos 
 Pabilo , hojas de papel de colores 
 Plumones  
 Pesas de 50 gramos  
 Calculadora 
 Un transportador  
Proceso experimental: (4p) 
1ro paso: Arma de acuerdo al montaje mostrado, utilizando cuerdas, el soporte de madera y pesas de 
50 gramos  
2do paso: En el punto “O” actúan las fuerzas concurrentes de 100 y 200 gramos, formando el ángulo 
α, a la tercera fuerzas de 250 gramos mantiene en equilibrio el sistema.  
3er paso: Reproduce en una hoja de papel las direcciones de las fuerzas, para ello basta poner detrás 
una hoja de papel para su transcripción.  
4to paso: en cada paso, da a cada fuerza una longitud a escala. Construye un paralelogramo de las 
fuerzas (F1) (F2), mide la longitud de la diagonal y anota: 
Longitud de la diagonal _________cm  
De a cuerdo a la escala adoptada, estas longitudes corresponden a la tercera fuerza (R) llamada 
Resultante. 
   
 
                 R2 = a2 + b2 +2 a b. Cos α 
 
 La resultante es:_____________ 
 ¿Qué relación existe entre la resultante y la fuerza de 250 gramos que realiza el equilibrio? 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
Conclusiones (Reflexión) (4p) 




5to paso: Calcula matemáticamente la 
resultante y determina la relación que existe  
con la fuerza de 250 gramos. Utiliza 






1. ¿Qué significa esta condición ∑F=0 en un cuerpo? 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
Luego de realizar tus experiencias para comprobar tus hipótesis 
Anota tus conclusiones ¿Tu hipótesis es correcta o es errónea?  
……………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Aplicación (Transferencia) ahora dibuja una situación donde empleamos la primera condición 





















Ficha de metacognición 
Universitarios(a):…………………………………………Grado:……………..Fecha:…………… 
¿Qué actividades te han permitido  
























Durante las actividades 




-Orden y limpieza________ 
Reflexiona sobre las dificultades que has 










Módulo experimental 5 
“Segunda condición de equilibrio” 
1.1. Experiencia curricular: Competencias académicas de ciencias 
1.2. Ciclo : I– 1 
1.3. Catedráticos : Sopan 
1.4. Tema  : Segunda condición de equilibrio 
I. Capacidad: analiza la segunda condición de equilibrio. (∑Mo=0) (4p) 
II. Fundamento teórico: momento de fuerza (Torque) Es una magnitud vectorial cuyo módulo 
mide el efecto de rotación que una fuerza produce al ser aplicado sobre un cuerpo. Su dirección es 









Segunda condición de equilibrio 
Para que un cuerpo no rote, la suma de los momentos de fuerza con respecto a un punto deben 
anularse. ¡ No debe haber rotación! 
 
Se considera positivo 
cuando gira en sentido 
anti horario, y negativo 
en sentido horario 
El momento de una fuerza mide el efecto de rotación producido por “F”, 
y está gobernada por la siguiente ecuación:  
Siendo: F = fuerza d= distancia de la fuerza al eje de rotación. 
 
 
Sus unidades M0F : (N –m) (Kgf – m) 
M0F = F. d 

























III. Problema: Si tiene que sacar un clavo incrustado en una madera, 
¿Dónde es más fácil sacarlo? ¿Desde el punto más cercano o lejos del diente del martillo? 







         ¡DIBUJA! 
VI. Proceso experimental(4p) 
Paso 01: coloca encima de la mesa una madera y con la ayuda del martillo clava un clavo. 
Paso 02: intenta sacar el clavo con la ayuda del martillo. 
Responde: 
a. ¿Qué observar al tratar de sacar el clavo? 
.............................................................................. 
……………………………………………………….. 
b. ¿Cuáles son los elementos del equilibrio de rotación? 
………………………………………………………… 
B A 
M0A + M0B = 0 M0F + M0F + M0F = 0 




c. ¿En qué sentido gira tu brazo? 
……………………………………………………….. 
d. ¿Cuál es la distancia del punto “O” hacia tu brazo? _______cm 
e. Dibuja lo observado (pág. 80 texto MED) 
f. Completa el siguiente cuadro: 
Fuerza Distancia 
(m) 






VII. Conclusión (Reflexión) (4p) 




Luego de realizar tus experiencias para comprobar tus hipótesis 
Anota tus conclusiones ¿Tu hipótesis es correcta o es errónea?  
……………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
VIII. Aplicación (4p) 
 ¿Qué aplicamos al atornillar? ¿puedes graficarlo e indicar los elementos que intervienen? 
 ¿Qué pasa con la mandíbula cuando hablamos o comemos? (biología)  





Módulo experimental 6 
LEY DE HOOKE 
 
1.1. Experiencia curricular: Competencias académicas de ciencias 
1.2. Ciclo : I– 1 
1.3. Catedráticos : Sopan 
1.4. Tema  : La Ley de Hooke 
I. Capacidad: Explica experimentalmente la Ley de Hooke 
II. Fundamento teórico (6 puntos) 
Elasticidad y resistencia  
La ciencia que estudia el comportamiento de los materiales ante la aplicación de fuerzas en lo que a 
deformación y rotura se refiere, se llama Elasticidad y Resistencia de materiales.  
Elasticidad 
Es una propiedad de la materia en estado Sólido, que consiste en deformar un cuerpo a través de la 
aplicación de fuerzas externas (que se estiran o comprimen) y que luego de que cesan los mismos, se 
vuelve a la forma original. Existe un límite de elasticidad que luego de "vencido" el mismo el 
material se deforma o se rompe. Este límite depende de: 
*La fuerza Aplicada *Tiempo de aplicación de la fuerza *Tipo de material elástico 
El problema de cómo un sólido inerte es capaz de soportar una carga ya ocupó tanto a Galileo (1564-
1642) como al científico inglés Hooke (1635-1702). 
Ley de Conservación de Elasticidad o Ley de Hooke 
 
Esta ley establece que si un cuerpo es perfectamente elástico, se cumple que la fuerza implicada es 





El signo menos en la formula aparece porque el movimiento del resorte siempre se opone a la fuerza 
aplicada. 
Dónde: F = - K x 
F fuerza aplicada al resorte 
K es una constante de proporcionalidad, propia del resorte, que se llama coeficiente de elasticidad y 
se mide, para esta experiencia, en N/m. 
X deformación longitudinal en m. 
Planteamiento del problema: ¿Qué relación tiene el alargamiento del resorte con la pesa? (4p) 
III. Hipotesis: ___________________________________________________________ 
IV. Materiales:  
 Resorte  
 Soporte universal  
 Regla  
 Pesa de 100g  
 Pesa de 200g 
V. Procedimiento(4p) 
1er.Paso.-Cuelga un resorte de acero y marca el terminal libre sobre una regla, como se indica en la 
figura. Considera este lugar como punto de referencia. 
2do.Paso.-Cuelga en el resorte una pesa de 100g y marca en la regla el lugar del alargamiento 
después que se mantenga en equilibrio. 
3er.Paso.-Vuelve a colgar otra pesa de 200g y marca en la regla el lugar del estiramiento después 
que se mantenga en equilibrio. 
Así sucesivamente, podemos obtener todas las marcas en razón a los pesos de los cuerpos. 




4to.Paso.-Determinación de la constante de elasticidad (K).-Con los datos obtenidos fuera o peso (F), 
separación o alargamiento (x) y la formula: 
 
Calcula la constante en cada caso: 
Observacion  
Nº 
Longitud del  
resorte(cm) 
Peso (Fuerza) Constante : K= F 
 X  
1    
2    
3    





  Longitud (cm) 
VI. Reflexión 
¿Qué forma tiene la gráfica realizada? ¿Y qué nos demuestra? 
………………………………………………………………………………………………….. 
¿La propiedad de elasticidad en qué parte de nuestro cuerpo se puede evidenciar? ¿Por qué? 
 (biología)……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
VII. Conclusiones: (4p) 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
VIII. Aplicación  








Módulo experimental 7 
Comprobando el centro de gravedad 
1.1. Experiencia curricular: Competencias académicas de ciencias 
1.2. Ciclo : I– 1 
1.3. Catedráticos : Sopan 
1.4. Tema  : El centro de gravedad 
I. Capacidad: analiza el centro de gravedad 
II. Fundamento teórico(4p) 
1.-Reconoce en el texto el centro de gravedad en diferentes cuerpos trazándolo. 
Existe un punto donde se puede considerar que todo el peso del cuerpo se encuentra concentrado 
.Dicho punto es el centro de gravedad. 
El centro de gravedad de un cuerpo depende de la forma del cuerpo y de cómo este distribuida la 
masa.
Cabe destacar que el centro de gravedad no se corresponde 
necesariamente con un punto material del cuerpo. Si se trata de una esfera 
hueca, por ejemplo, su centro de gravedad no pertenecerá al cuerpo. 
Principales Centros de Gravedad 
a. De una recta o de una varilla homogénea se encuentra en su punto medio de las diagonales. 
 
 
b. De una circunferencia, de un círculo, de una esfera y de un polígono regular se encuentra en 
su centro. 
c. De un triángulo se encuentra en la interacción de sus medianas y a un tercio de cualquiera de 










Esfera       Circulo    Triangulo 
 
d. De un prisma o de un cilindro recto se halla en la mitad de la recta que une los centros de 
gravedad de sus bases. 






Cono     Cilindro 
2. Comprueba el centro de gravedad experimentalmente  
1.-Problema: ¿De qué depende el centro de gravedad de un cuerpo? 
2.-Hipotesis: (4p) 
_________________________________________________________________________ 
Materiales.- Qué necesitamos 
 Un clavo y aguja. 
 Cartulina y tijera. 
 Soporte universal 
 Regla y lápiz 








Centro de gravedad de los cuerpos regulares 
 
1er Paso .- Dibuja y corta en una cartulina gruesa un cuadrado y una figura 
irregular(puede ser el departamento de Lima) 
2do Paso.- En el cuadrado traza las diagonales y atraviesa el punto de intersección con la aguja. 
3er Paso.- Haz pasar sendos hilos provistos de uno o dos nudos en uno de sus extremos por los 
puntos perforados y cuelgalos como se indica en la figura. 
 
Centro de gravedad de los cuerpos irregulares
1er paso .-en el cuerpos irregular marca con ABC ,tres lugares diferentes y 
perfora con un clavo  
2do paso.- Suspende el cuerpo de uno de los orificios e instala la plomada (cordel con la tuerca) 
como se indica en la figura. 
3er paso.-Estando el cuerpo en equilibrio,traza 2 puntos en direccion que indica la plomada Ax y 
By:perfora el punto de interseccion con la aguja.Haz pasar un hilo provistos de un nudo en uno de sus 
extremo cuelga el cuerpo. 
4.-Resultados: 
¿Dónde se encuentra el Centro de gravedad en el cuerpo 
regular?______________________________ 
¿Por qué?_______________________________________________________________ 








Módulo experimental 8 
“Trabajo mecánico” 
1.1. Experiencia curricular: Competencias académicas de ciencias 
1.2. Ciclo : I– 1 
1.3. Catedráticos : Sopan 
1.4. Tema  : El trabajo mecánico 
I. Capacidad: Explica experimentalmente el trabajo mecánico 
II. Fundamento teórico:  
1. Identifica en el texto el trabajo mecánico y subraya: El trabajo está relacionado con la 
superación de la resistencia, durante el movimiento sin 
superación de resistencia no hay trabajo.  
El trabajo no esta relacionado con cualquier movimiento, 
sólo esta relacionado con el movimiento ordenado. Para el trabajo se necesitan siempre dos 
participantes. Uno “crea” la resistencia y el otro la vence, no importa que participante sean, es 
necesario que ellos sean dos.  
Concepto de Trabajo Mecánico (W).- El trabajo es la transmisión del movimiento ordenado, de un 
participante a otro, con superación de la resistencia.  
Matemáticamente podemos decir: “El trabajo es igual al 
producto del desplazamiento por la componente de la 
fuerza, a lo largo del desplazamiento”. El trabajo es una 
magnitud escalar. 
WF AB = (F cos θ)d 
Caso particular: 
A. Si la fuerza está en el sentido del movimiento, el trabajo es:  





B. Si la fuerza es perpendicular al movimiento, el trabajo es:  
WF AB = (F cos 90º)d  
WF AB = F (0)d 
WF AB = 0 (caso mochila) 
C. Si la fuerza está en sentido contrario al movimiento, el trabajo es:  
WF AB = (F cos 180º) d  
WF AB = - F . d 
Unidad de trabajo en el S.I. Joule (J) 
2. Comprueba el trabajo mecánico experimentalmente  
A. Problema: ¿Cuándo realizamos un trabajo? ¿cuándo alzamos 












Paso 01: Mide 50 cm en tu mesa de trabajo.  
Paso 02: utiliza el bloque de madera y amarra con el pabilo de tal manera que puedas jalar 




Anota tu medida:________________  
 Fuerza (F) Distancia (m) Aplicar Fórmula 






Paso 03: utiliza el mismo bloque del caso anterior, pero en este caso jala de manera que formes un 
ángulo de 60º. Luego aplica la formula descomponiendo fuerzas. 
Fuerza (F) cos 60º Distancia (m) Aplicar Fórmula 
W = (F cos 60º) d 
 
 
   
 
E. Resultados 
 Al levantar un objeto a una determinada altura se realiza un ______________________ 
 Si la fuerza es perpendicular al movimiento, el trabajo es _________, pero si la fuerza está en 
sentido contrario al movimiento, el trabajo es_____________ 
F. Conclusión: (4p) 
: ………………………………………………………………………………… 
G. Aplicación  
 ¿En qué parte de nuestra vida diaria empleamos el trabajo mecánico? 
 ¿Para qué nos sirve aplicar el trabajo mecánico?  
 ¿Qué diferencias hay entre trabajo motor y trabajo resistor (Pág. 104 Libro MED)? 






Módulo experimental 9 
“Principio de Arquímedes” 
 
1.1. Experiencia curricular: Competencias académicas de ciencias 
1.2. Ciclo : I– 1 
1.3. Catedráticos : Sopan 
1.4. Tema  : Principio de Arquímedes 
I. Capacidad: Explica experimentalmente el Principio de Arquímedes (empuje 
hidrostático) 
II. Fundamento teórico: (4p) 
1. Identifica en el texto el principio de Arquímedes y 
subraya: Densidad relativa (Dr): es la relación que existe 
entre peso de un cuerpo y el peso de igual volumen de agua.  
Densidad relativa = peso del cuerpo en el aire 
peso del agua (pérdida del peso del  cuerpo) 
Principio de Arquímedes: “Todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un líquido, experimenta 
un empuje (E) dirigido hacia arriba, igual al peso del liquido que desaloja” 
El volumen de líquido que desaloja un cuerpo cuando está sumergido en un líquido, es igual al 
volumen del cuerpo y peso de la misma. 
2-Comprueba experimentalmente el principio de Arquímedes 
III. Problema: Cuándo introducimos una madera o metal dentro del agua ¿hay -pérdida o 
aumento de peso en el cuerpo?  








 Bloque de madera 





Paso 01: determina el peso en el aire del bloque de madera y del tornillo de metal, sosteniéndolo del 
gancho del dinamómetro por medio de un hilo corto. 
Anota el peso que registra en el dinamómetro 
Madera   Metal 
P1________   P2________ 
Paso 02:sumerge totalmente en el agua de una cubeta de vidrio, el cuerpo pesado en el aire. 
Anota el peso que registra en el dinamómetro. 
P1________   P2________ 
¿Qué observas?  
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Paso 03: Calcula la pérdida de peso por diferencia de: 
P1– P2 = _____________________ 
Esta pérdida de peso expresada en cm3 corresponde al volumen del agua desalojada. 
V= _________________   V= _____________ 
Paso 04: con los datos obtenidos y sabiendo que 1 cm3 de agua destilada pesa 1 gramo a 4º C, 
completa el siguiente cuadro: 
Muestra Peso en el aire 
(P1) 
Peso en el agua 
(P2) 
Pérdida de peso 
(V) 
Densidad relativa 




    
 
Metal 





¿Hay pérdida de peso dentro del agua?______________________ 
¿Qué principio hemos demostrado?_________________ 
Para recordar: El empuje (E) o aparente pérdida de peso que experimenta un cuerpo sumergido 
completamente en un líquido, es igual al peso del volumen del líquido desalojado por el cuerpo: 
Formula: E=V 
VIII. Conclusión: Elabora dos conclusiones de la experimentación (4p) 
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
IX. Aplicación (4p) 
 ¿Es necesario conocer la densidad de los cuerpos al estudiar la química? 





Cuestionario de competencias académicas de ciencias 
 






a)   b)  c) d)  







a)   b)  c) d) 






























a)    b)   c)  d) 
4. Marca con un aspa (x) la respuesta correcta:  
En el siguiente gráfico de la LEY DE HOOKE señala la 




d. K y X 
5. Del anterior gráfico halla “F” si sabemos que K = 6 N/cm y X = 1,5 cm 
a) 9 N 
b) 4 N 
c) 9 cm 
d) 7,5 N/cm 
6. Identifica en el gráfico los elementos que intervienen en la segunda condición de 
equilibrio  
a. Brazo de palanca, fuerza, eje de giro 
b. Momento de fuerza, fuerza de giro, distancia 
c. Punto de aplicación, área, fuerza 
d. Angulo, horario, antihorario 
 











7. Según el sistema mostrado a que equilibrio corresponde: 
a. Tercera Ley de newton 
b. Primera condición de equilibrio 
c. Segunda condición de equilibrio  
d. Momento de una fuerza 
8. Del montaje observado que elementos encuentras: 
a. Fuerza del cuerpo hacia abajo, fuerza de empuje, volumen del 
bloque, 
b. Energía, densidad, fuerza del cuerpo 
c. Solo dos la fuerza del cuerpo hacia abajo y fuerza de empuje 
d. Volumen desalojado, fuerza, masa 
9. ¿A qué Principio corresponde el montaje anterior mostrado? 
a. Principio de pascal 
b. Principio de Arquímedes 
c. Principio de Bernoulli 
d. Principio de Newton 
10. ¿Qué dirección tiene la fuerza de empuje? 
a. Horizontal 
b. Vertical 
c. Hacia arriba 
d. Hacia abajo 












d. Ni mayor ni menor 
13. ¿Cuál será el peso de un bloque de masa 100 kg si va de la Tierra a la Luna? 
Considere: La gravedad en la Luna es 1,6 m/s2 
a. 160 Newton 
b. 980 Newton 
c. 160 m/s 
d. 1000 Newton 
14. Realizar trabajo mecánico significa vencer o superar una resistencia, por 





15. ¿Cuál es la dirección de fuerza de gravedad? 
a. Hacia arriba 
b. Hacia abajo 
c. Hacia la costado 
d. Horizontal 
16. Si un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, entonces: 




b. La velocidad con la que se lanza es la misma que la de regreso al sitio de 
lanzamiento 




d) FVV  
17. Al golpear una pared aplica una fuerza, la pared reacciona 
y aplica otra fuerza de igual intensidad pero de sentido contrario; 
esto hace que la persona sienta un dolor. ¿A qué Ley nos estamos 
refiriendo? 
a. Primera Ley de Newton 
b. Segunda Ley de Newton 
c. Tercera Ley de Newton 
d. La Ley de la gravitación universal  
18. el sentido de la fuerza del martillo es: 
a. Horario 
b. Antihorario 
c. Hacia atrás  
d. Hacia arriba 
19. Según el montaje ¿Qué elementos participan en el equilibrio de rotación? 
a. Punto de apoyo, fuerza, distancia 
b. Punto de aplicación, fuerza, ángulo 
c. Fuerza, brazo de palanca, ángulo 





20. Si deseo abrir la puerta de Laboratorio. ¿En qué punto de la puerta aplicaría menos 
fuerza? 
a. En el centro de la puerta 
b. Al filo de la puerta 
c. En el punto de aplicación 






Certificado de validez de contenido del instrumento que mide las competencias académicas de ciencias 
Nº Dimensión Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Pertinencia1 
 Dimensión comprensión de información Si No Si Si No Si  
1 En cada caso realiza el diagrama de cuerpo libre (DCL) del bloque        
2 En el siguiente caso realiza el diagrama de cuerpo libre (DCL) del circulo        
3 
Observa el gráfico y determina el diagrama de cuerpo libre (DCL) del 
bloque:      
  
5 Del anterior gráfico halla “F” si sabemos que K = 6 N/cm y X = 1,5 cm        
13 
¿Cuál será el peso de un bloque de masa 100 kg si va de la Tierra a la 
Luna? 
Considere: La gravedad en la Luna es 1,6 m/s2      
  
14 
Realizar trabajo mecánico significa vencer o superar una resistencia, por 
consiguiente el trabajo mecánico es una magnitud:      
  
15 ¿Cuál es la dirección de fuerza de gravedad?        
16 Si un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, entonces:        
19 Según el montaje ¿Qué elementos participan en el equilibrio de rotación?        
20 
Si deseo abrir la puerta de Laboratorio. ¿En qué punto de la puerta 
aplicaría menos fuerza?      
  
 Dimensión indagación y experimentación Si No Si Si No Si  
4 Marca con un aspa (x) la respuesta correcta        
6 
Identifica en el gráfico los elementos que intervienen en la segunda 
condición de equilibrio 
       
7 Según el sistema mostrado a que equilibrio corresponde        
8 Del montaje observado que elementos encuentras        
9 ¿A qué Principio corresponde el montaje anterior mostrado?        
10 ¿Qué dirección tiene la fuerza de empuje?        
11 Existe pérdida de peso en la experiencia        





Al golpear una pared aplica una fuerza, la pared reacciona y aplica otra 
fuerza de igual intensidad pero de sentido contrario; esto hace que la 
persona sienta un dolor. ¿A qué Ley nos estamos refiriendo?      
  
18 el sentido de la fuerza del martillo es:        
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 













1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo. 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
------------------------------------------ 









p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20
1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
6 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
8 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
12 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
14 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
16 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
19 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
20 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
21 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
22 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
23 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
24 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
25 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
26 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
27 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
28 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
ENTRADA-CONTROL
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20
1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
3 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
5 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
7 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
10 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
11 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
13 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
14 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
15 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
16 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
17 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
18 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
19 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
20 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
21 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
22 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
23 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
24 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
25 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
26 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
27 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
28 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
29 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1







p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20
1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
6 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
8 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
9 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
12 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
13 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
14 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
15 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
16 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
18 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
19 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
20 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
22 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
23 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
24 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
25 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
26 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
27 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
28 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
ENTRADA-EXPERIMENTAL
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1
4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
5 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
7 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
8 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
9 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
10 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
12 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
16 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
17 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
18 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
21 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
23 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
25 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1
26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
SALIDA-EXPERIMENTAL
